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Ecos de sociedad. L a jornada regia. 
M'rsa en Palacio. 
Ayer m a ñ a n a se celebró en la capilla 
del 'Palacio de la Magdalena, una misa 
cpue dijo el virtuoso capellán idie la igle-
sia de San Roqne, don Paecasio Diez 
Elena. 
Fué oída por todas las personas de ja 
familia real. 
Los hijOQ tía los Reyes. 
Sue Altezas Reales ¿1 príncipe de As-
turias y los demás h'i'jos die Sus Majes-
tades ios Reyes, bajaron a la playa a las 
once y cincuenta minutos. 
Después de bañanse dieron un paseo, en 
automóvil, hasta Piquío. vfmiendo más 
tarde a la poblacic'm, por la que pasearon 
hasta cerca de mediodía. 
A las tres menos cuarto volvieron a sa-
l i r de Palacio los reales nifíos, viniendo 
nuevamente a la capital. 
A las seis y mediia fine ron a] campo de 
polo, donde ya se encontraban sus augus-
tos hermanos. 
Don AJfonca y tfioña Victoria. 
Sú Majestad ei R?y salió, a las doce de 
la mañana de la regia posesión, idirigién-
dose en .auto por la carretera de Valla-
dolid liasta Torrelavega. 
A las 8ois fueron don Alfonso y-doña 
Victoria al campo de polo de la -Magda-
lena, en el que el Soberano tomó parte 
en las jugadas llevadas a efecto. 
Principes e infantes. 
Los hijos de los inJa-ntes don Carlos y 
doña Luisa estuvieron por la mañana en 
la playa y por la tarde en los jardimes-
de la Magdalena. 
Sus ilustres padres estuvieron por la 
mañana en el campo de ((tennis», al que 
-vnlviú por la tarde e] infante don A l -
fonso. 
Don Carlos-y doña Luisa fueron a pre-
senciar las jugadas de polo. 
Anoche comieaon en Palacio los sere-
nísimos infantes don Carlos, doña Luiisa 
y-don Alfonso y los príncipes hermanos 
de don Carlos. 
Personajes ilustres. 
Hoy, a las ocho de la mañana , y por 
el tren correo de la línea del Norte, lle-
gará a, Santander la duquesa de Aosta, 
hermana de la ex Reina de Portugal, do-
ña Amelia. 
A recibirla acudirán a la estación del 
Norte los infantes don Carlos y doña 
y las autoridades santanderinas. 
-^•Ayér tarde llegó a Santander, en au-
tuníóvi!. procedente de San Sebastián, el 
exce] ntísimo señor general don Agustín 
Luqne, presidente de la Junta Central del 
Uro nacional de España. 
La señora tfe Merry tfal Val, en 
Palacio. 
Estuvo ayer, fen el alcácar de ta Magda-
1,-iin a dar las grni-ias a don Alfonso, la 
scñorn fte M w r y del Val. esposa del ejn-
bajador de España en Londres, que aca-
ba de ser condecorada por Su Majestad 
e]. Rey con la banda de Damas nobles de 
la Orden de María Luisa. 
Se qu 'dó a almorzar en Palacio, invita-
da por Sus Maiostades, lo mismo que el 
duque de VTctminster, primo de doña 
Vi torin, y Mr. Smicht. 
El general La Barrera. 
En la madrugada de ayer salió, en au-
1omóv;il, para San Sebastián, e] director 
general de Seguridad., señor La Barrera. 
VIDA ARISTOCRATICA 
Memorias de un cronista. 
Noche efe verbena. 
T̂ ras de un día triste, melancólico, enn el 
cie'o gris cubierto d? nubes, vino una no-
che plácida y tranouila, sin luna y sin estre-
llas, pero serena, cal'ada; h«8ta él mar pa-
recía dormido y el acompasado rumor de sus 
aguas; era como la respiración tranquila de 
un coloso que durmiese al amparo de a no-
che; sólo allá, a lo lejos el faro velaba cons-
tante, paseando de cuando en cuando su mi-
rada h ciente sobre las agua«, sobre las ro-
cas, sobre el horizonte si" límites 
Iba acercándome al campo de tennis de 'a 
Mflgda ena Aún quedaba en mi algo de la 
tristeza del dh; pero cuando entré en 'a f es-
ta, ante aquella animación y aquel bullicio 
quedé sorprendido. 
—E-tá hermoso, ¿verdad?—me dice el sim-
pático Julio Corfiguera, que fué uno de los 
princ'pales organizadores. Pues mire usted 
V me sena'a la mesa petitoria en la que ha-
bía un montón de duros, de billetes. Las se-
ñoras de Torcho (don Leonardo), Apolina io 
Pardo, Rámila e Iliera, que, como de la Jun-
ta recog'an los donativos, estaban satisfe-
chas. Había para hacer mucho bien con aquel 
dinero, para robustecer muchos niños en-
clenques, para alimentar a muchos desgra-
ciados. 
El aspecto de la fiesta era esplendido; las 
parejas bailaban bajo los arcos de guirnal-
das y farolillos de verbena, a le® acordes 
de una banda qu^ tocaba pasodobies y cho-
t s. Cuando la banda cebaba, un organillo de 
puesto de churros, habfa también un cuarto 
dj luna, comiéndose un churro enroscado. 
—Le advierto a usted-insi-te el simpático 
amigo—que doña Victoria i o pierde ni un 
baile. Vaya a verlo. 
Obedezco y me mezclo en el bullicio de la 
fiesta El organillo toca un chotis castizo; la 
figura arrogante ds nuestra S berana se des-
toca entre las parejas; lleva un h rmoso man-
tón rosa con flor s y fie os blancos que cua-
dra muy bien con su regia cabeza i ubia, a or-
nada con fio es; un ŝ grue os pendientes con 
dos gruesos brillantes unas esmera das de-
finen por compl- to su belleza; baila con sol-
tura el chotis castizo con el duqu • de West-
minster, y paree- un baile c mo un homenaje 
de la rubia Albi n al alma del puebl • español. 
También el Rey baila; ha escogido como 
pareia a 1 señora de la Iglesia, que está her 
mosa, gentil, con un magnifico mantón blanco 
bro hado que se destaca sobre el traje r.egro 
severo, sin adornos, y la infanta doña Luisa, 
qu lleva un riqiy'simo mantón negro c n fio 
res rojas; y la princesa Felipe, con su figura 
gentil en ue'ta en un mantón neg o que se 
destaca sobre la falda color naranja. 
Las muchachas estaban preciosas, todas se 
habían estudiado lo- tip >s y habían buscado 
el adorno que correspondí a su belleza. Pi-
larín Correa era una gitana saladísima. An-
gelines Sará haga y Nena Meade unas ma 
jas de rumbo que, arrancaban al pasar, do-
naires y requiebro*; Elsa Meade una inglesita 
gentil vesti a de maja, con corpiño rojo; Ma-
ría Quintana pasaba arrogante, acompañada 
de Pepe Calleja, llevando un espléndido man-
ón blanco, brocha Jo, sobre la falda y el cor-
piño verde; Julia Mazarrasa, una maja vesti-
da de negro, con el alma riendo en sus ojos; 
Ana Maria Abas al era la ma a ergida y bien 
ülantada, de mirar altanero; era imposible f i -
garse en todas; iban pasando y pa ando sin 
cesar, en un lucido cortejo que pr gonaba, 
•n la noche de verbena la belleza española, 
Aurora Fernández Bedia, Angeles, Carmen y 
María G. Trevilla, Luisita Piñeiro, Anita 
Soto, Inés Pardo, •-.ngelita y Maria Luisa 
Huidobro, Lucrecia Agüero. Juanita Parra 
la condesa de San Martín de Hoyos, la mar-
quesa de Espinardo, Conchita García Lo-
mas, Anita Arrarte, Felisa Orejón, Angelita 
Pico, Evangelina y María Luisa Frevre, Pi-
lar y Aurea Cor as. Casild - Pombo. Fifi He-
via, María Haya, Mar'a Rod iguez Parets, 
Vicentina Corpas, Cheles Solórzano, Ange-
lita Mérito. Pomposa Escandón, Paloma Fal-
có, Pilar Med na, Concha Bergem n, Ascen-
s ón García, María Ruano, Concha Botín, 
Carmen y Angeles Cabrero. Luz Varillas, 
Teresa Pellón, Nieves y Manolita Mowinkel, 
Avelina y María Corcho, fere-ita Torres, 
Elvira G Camino, Berta Albán, Lola Lasala, 
Carmen Cortiguera, María Piñal. María Go-
rriti, Mariuca Corcho, Teresa Ceballos, ¿qué 
se yo? Muchas me eran desconocidas; Qraci-
ta Flórez Estrada, que era un m ja gentil, 
me presentó a una saladísima gitana María' 
Teresa Ayala; en un grupo hrtbía cuatro mu-
chachas que no conocí». ¿Cómo se 1'amarán?, 
pensé; son tan bon tas que sería una pena el 
no decirlo. 
Y ellas mismas me lo digeron amablemen 
te: Pilar y Paquita^Gutiérrez Dionisia y Con-
chita Bautista Vidal Y entonces recordé que 
de Conchita había yo habí do el verano últi-
mo; era una muchacha que fué a un cotillón 
en el Casino, con el i elo muy rubio y'unos 
pendientes azules y redondos, qu parecían 
com ' dos espejos en que se reflejasen las 
el: ras pupilas de sus ojos serenos 
Pero no eran sólo las muchachas solteras 
las q - e iban con mantón; También estaban 
;as casadas jóvenes, tocadas a la española; 
v\aría Luí a E henique de Cuidad, las seño-
ras de Goicoechea y de Rá nila, de Jiménez, 
de Mitjans 
Los bailables continuaban cuando termi-
nábala banda, comenzaba el organillo; se 
veían constantemente las parecas bailando 
sin c sar. Doña Vict Tia era de las más in-
cansab'es; cuanio salía llevaba el rostro 
sonriente y dijo a los organizadores que se 
había divertido mucho; tras de Sus Majesta-
des marcharon los infantes, la duquesa de 
Santoña, la marquesa ral Mérito, los duques 
de Santo Mauro, la condesa de Alcubierre y 
su hija a marquesa de Espinando. 
Pero la f esta continuaba cada vez más 
animada, más alegre. 
Y mientras me alejaba de ella oí cómo el 
reloj de palacio contaba las horas pausada 
mente, indiferente a todo, velando también, 
como el faro que parpad aba a lo lejos, en 
la noche callada de verbena en que hasta el 




|» —Por el tren correo de la línea de As-
turias, sale hoy, en dirección de Oviedo, 
nuestro muy q;uerido amigo don Francis-
co Torre» Setién, acompañado de su dis-
ti'Uguida esposa y su encantadora hija. 
—'Regresó de Barcelona, en cuya capi-
tal ha estado algunos días, el ilustrado 
primer oficial del vapor correo «Reina 
María Cristina», don Pedro Ferrer, muy 
apreoiable amigo nuestro. 
Han llegado al Sardinero los señores 
siguientes: 
De Madrid.—Doña María Luisa García 
y hermana, don Carlos Moratos, don José 
Fernández, doña Pilar Vega, don Donato 
Manzano, doña Purificación Hernández, 
doña Filomena Manzano, don Manuel 
Franco, doña Balbina Bermejo, don Eleu-
terio Ventura, don Angel Ventura, don 
Gonzalo Nogués y familia, don Jesús de 
Ugarte, doña Juana de Ilerben y fami-
lia, don Fernando Cobián de Córdova, 
don Eduardo Gómez Llombare e hijos, 
don Francisco de, Elorza de Urquía y -se-
ñora, don N. Vaquero Gómez, don Miguel 
Ciudad y familia, señora Condesa del 
Campo Alanga, señor Clamo y señora, 
don John Roberto y doña Olga Rossaro 
de Jugo. 
De Valladolid.—Don Antonio de Hoyos 
Iglesias y señoaa, don Florentino Mazo y 
familia y don Vicente Alcuberro Acuña. 
De Bilbao.—Don Miguel de Palacios, 
don Florencio lAquinada, don Francisco 
Muría, don Ricardo Celi y señora y don 
Edaiardo Mantezas. 
De Gijón.—Don Joaquín Achandorena 
I^aborda. 
De San Sebastián.—Don Luis Esteban. 
De Oviedo.—Don Leopoldo Gómez. 
De Segovia.—Doña, Margarita PerlMo 
y doña Manuela Muirugá. 
De Reinosa.—Doña Carmen Arce, viu-
da de Fagalde, e hijo. 
Mejoría. 
Por fortuna, se halla restablecido de 
las heridas que sufrió en el accidente de 
automóvil, el señor don José María Mau-
ra, hijo del ilustre presidente del Conse-
jo de ininistros. 
CASOS Y COSAS 
Ligeros comentarios. 
Ileniot; seguido con interés la conduc-
ía observada ipor |la prensa madrifleña 
con motivo de la estúpida conmemora-
rión de. la «seniana roja». 
La mayor parte de ÍOB périód»GO's |a 
IMHI.MI verde. 
Casi todos coinridcii, opinión de que 
participamos nosotrex^ que (las ifequier-
das no'han respondido a los plane.s de es-
cándalo de los cabecillas correspondien-
tes. 
La (grensa de la democracia, ontre ella 
el «Heraldo», que es-republicano a ratos 
y a ratos monárquico, comenzó jaleando 
a todo estruendo la referida semana de 
color; pero convencida de que la panto-
mima no había gustado a los espectado-
res, fué callando poco a poco hasta guar-
dar un silenoio discretito. 
Hemos de hacer constar que el «Heral-
do» es ei único que l ia tomado el asunto 
completamente en serio. Y es que el dis-
tinguido colega ha 'perdido por completo 
la memoria. 
El diario de] «trust», buscando el apo-
yo de ja clasD obrera afecta al socialis-
mo, comenzaba su artículo ide fondo—na-
da menos que el artículo de fondo—, de 
©u múinero del día 14, de :1a' siguiente 
forma: 
liados, fueron muertos a estoque por cua-
tro aristócratas jóvenefi de esta villa, los 
que obtuvieron, por sus magníficas fae-
nas, artísticos y valiosos regaloe de Jas 
lindas presidentas. 
El primer bicho fué muerto por don 
Juan Alvarez Tejera; el segundo, por 
don Lwe Cerecedo, estudioso alumno de 
Medicina; el tercero, por don Manuel 
Garnica (a) «No el tío Manolo», y el cuar-
to y último, por don Gonzalo Gómez. 
Todos los matadores, émulos de Pepe-
Hillo y Cara-Ancha, estuvieron colosales 
en su cometido, cosechando grandísimas 
ovaciones y sieindo sacados de la plaza 
en hombros. 
El mozo de estoques, el valiente capi-
tán de 'infantería don José Ortega, de-
jando en pañales al de «Terremoto». 
Por la noche ha tenido lugar en el 
teatix) de ICasino, un animado baile de 
SOciiiedad, al que han acudido bellísimas 
señoritas de esta localidad y otras mu-
chas, no menos hermosas, de los pueblos 
de Laredo, Colindres, Gama, Beranga, 
Noja, Treto, etc., etc. • 
Muchas de ellas lucían con primorosa 
elegancia la clásica mantilla de encajes 
y madroños, ostentando otras, lindísimas 
.doiletes». 
A la bora fn que telefoneo, una y cuar-
to de la madrugada, continúa el baile 
en su apogeo mayor. 
— Por cansas ajenas a ia voluntad de 
•MIS organiiizadores, ha sido suspendida 
hasta el jueves o sábado próximos, iá 
anunciada función a beneficio de las Da-
mas Catequistas. 
M. 
Partido ele polo 
La copa Manzanedo. 
Pocas veces hab rá estado ei campo d¿ 
polo tan lleno we publico como ayer, con 
esiar siempre repioio ue elegantes uamas 
y •qistmguiwos canaueros. 
Para que nada iaita^e a dar realce 
al vistoso y nome depone, asiisúeron a 
presenciarle* Su Majestad la Reina, el 
príncipe de Asturias, los infantes don 
Jasmé, doña Beatriz, doña Cristina y tion 
ü- nzaio, los imíanies don Carlos y doña 
Luisa, la princesa F elipe, ios duques de 
sanio Mauro y Santona, la duquesa de 
San Carlos, la condesa de Monteüano, 
las hijas de ios marqueses 'de Viüavteja 
y el Mérito y otras ilustres personas. 
• • 
Dos momentcs interesantes de las cucaiias organizadas por eS «Club Náutico 
Montañéeto, que con tanto éxito se celebraroni ayer. (Fot. Alejandro). 
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uno o varios, coiv los que sostendrá co-
rrespondencia: «Cuente usted con una 
amiga que se interesa por su suerte». 
«¿Qué le hac falta?» «Dígame lo que le 
plazca». 
Mauricio Doainay escribió, para final, 
estas o parecidas palabras: 
«A iodas las mujeres que se ocupan ac-
ti'vamente en liacer el bien v que se con-
Se disputana la ünal del premio de la eagran a eno con tl>da el .lhníi a ttMÍas 
maiquesa de Manzanedo, consistente en aq^n.^ <|11(> antt.s d€ [a gu,e(rra no se 
una magnifica copa, de construcion muy tdediraban a nada, preguntadles qué pro-
pósitos taemni. Todas os responderán que 
después d.1 |a guerra serían incapaces de 
llevar una pxistencia bana| v nnuidana, 
sin utilidad y <dn trabajo,. líllus mismas 
se preguntan cómo pudieron vivir así. Y 
es porque se lian acercado al pujeblo^ por-
que ricas y pobres han esperado, sufritío 
y llorado juntas, y han sido ignates, por-
que un mismo dolor atenazó su corazón y 
devoró su aluna...» 
Arnaldo de Iruña. 
Madrid, agosto de 1918. 
La duquesa de Santoña ©ntr-gó las „ n n r r n i % « f f n ñ l i r M f r 
^ z z ' T ^ ^ 1 "8 a REflI1 LflWW-TENNIS 
original, entre los equipos formados por 
Su Majestad ej Rey, el príncipe don Ba-
niero, los duques 'O1© Peñaranda y Arión 
^morados), y el marqués de Viana, el 
conde da la Maza y los señores Lot-Fallah 
lie) y Pe rey Loraine (blancos). 
Arbitró el marqués de Villavieja. 
•Ambos equipos hicieron jugadas de 
gran exactiRuo, algunas de las cuales fue-
ron celebradisimas. 
A l final resultaron ganadores los blan-; 
eos, por odio tantos a siete de los mora-
dos. 
CRONICAS CORTAS 
L a a c t u a c i ó n de l a m u j e r 
e n l o s m o m e n t o s p r e s e n t e s . 
Mauricio -Donnay nos 'ha presentado 
un cuadro perfecto de lo que era la pari-
diemse antes de la guerra y de lo que es 
durante la contienda. 
Gran número de las «Damas blancas», 
antes de la guerra habían librado su 
«Hoy se cumple el primer aniversario ^existencia a la inutilidad, pero con asom-
, : SIDRA : : 
-HAMPAQNE E L G A I T E R O 
de una huelga general incomparable y 
gloriosa para la masa, que de un modo 
resuelto y unánime respondió a lo que se 
la pid'iera.» 
Para quien no conozca la actitud ob-
servada por el «Heraldo» al estallar la 
huelga—actitlud que nosotros aplaudi-
mos entonces, pero que no era sincera, 
si a átonernos vamos a las líneas ante-
riormente copiadas—el párrafo transcrip-
to responde a una convicción firme, man-
tenida en horas de penas y de alegrías. 
brosa rapidez, con la doble lucidez del 
alma y del corazón se han vuelto aptas 
y de utilidad indispensable. Y son acti-
vas, pacientes y concienzudas; aportan, 
no solamente dinero, sino Su presencia; 
dueñas o sencillas empleadas die caridad, 
son puntuales a sus deberes y leales a eu 
obligación, e interesadas hasta el máxi-
mo en que su obra sea completa, sin de-
fecto. Y ellas son la luz, el perfume y ia 
alegría de los hospitales y ambulancias. 
Otras hay que se han ocupado de ios 
Tiro nacional de España. 
Pues se equivoca quien tal cosa creye- j refugiados de Bélgica y de los ideparta-
se. El «Heraldo» condenó la huelga y se mentes reconquistados. En algún tiempo 
puso frente a la masa que hoy pretende los éxodos fueron espantosos. Los fugiti ' 
8',"ii'icar. |Vos llegaban a millares,, sin amparo n i 
\ v m, vean los lectores de qué forma I recurso alguno, 
comenzaba el «Heraldo» un entrefilet pu-
blica de el día 1-4 de agosto de 1917: 
' «Este periódico, sumándose a la causa 
Los partidos jugados ayer fueron los 
siguientes: 
Angeles Sarácbaga y conde de Glimes 
ganaron a la dnquesa de Santoña y al 
príncipe Felipe por W. O. 
Los primeros ganaron a Elsa Meade y 
E. Mazarrasa por 6/3 6/4. 
María D. Ocháran y C. Navarro gana-
ron a Luz Pombo y -Cayo Pombo por 
6/1 6/4. 
Pilar Cavero y Lavín ganaron a C. Bo-
tín por W. O. 
Los primeros perdieron contra Carmen 
Cabrero y Parra por 6/5 6/5. 
Hoy, continuarán los parados. 
Alas once de la mañana.—María Soler 
y 3. Corcho contra Antonia Villablonga 
y el marqués de San Román. 
Ganadores de éstos eomtra la princesa 
Felipe y R. Mérito. 
A las doce.—-Su Majestad la Reina y J. 
Pombo contra María iAi. Rivera y J. 
Allende. 
DIA POLITICO 
Qiesíión de jurisdicciones. 
¡Yo aoy guardia!—¡Yo soy mást 
Anoche, a las diez y media próxiimi-
mente, en la Cuesta.de Gibaja, ocuirió 
un altercado idle poca importancia con 
un individuo llamado José Campón, que 
quisó agredir a Ks^eianza Torre. 
En él escándalo intervino, priinentó 
nifiite, un guardia municipal vestklfi de 
paisano Uanuido Dionisio Perales, quewñ 
tuvo ai José (".ampón, y,'seguidamenté,-• 
intervino en el asunto e] cabo de la (iuar-1 
día di» Seguridad Tiimroio Alonso, qujS 
detuvo a la Esperanza Torre y (inpría 
detener tambiéai al agresor dé 'ésta. 
Nosotros rio presenciamQs e] pi -ncipio, 
de efifce escándalo, peró tuvimos omsiófl 
de presenoiar en. la calle de Puerta la ' 
Sierra, esíin'ina a la de Atarazanas, un 
altercado censurable entre el menciontírl 
do cabo de Seguridad y el guardia que 
llevaba detenido aj José Campón, inutiva-
do por'cuestióin de jurisdacciones. 
lArnte e! público, recomendamos a los > 
referidos agentes y hacemos exterusivá 
esta recomendación a su jefes respecti-
vos, aio se deben tratar asuntos de juris- j 
dicciones, pues, como ocurió anoche, h&j\ 
cen muy mal efecto entre las personaŝ  
que los presencian. 
El referido cabo no quería reconocer 
al guardia que llevaba al detenido, como 
tal autoridad, y exigía que le fuese en-
tregado para conducirle a las oficinas del ; 
Gobierno civil , a lo qpe el otro se negaia, j 
llegando ambos hasta forcejear con el de-
tenido para llevarle a sus respectivas ofi- ; 
ciñáis. 
Señores agentes, que no se repitan es- | 
tas cosas. 
mes y [reation u n i 
Ha publicado la «Gacela» una real 
den, cuya parte dispositiva dice así: 
«Primero. Que se desestimen con ca-
rácter general cuantas peticiones do agre-
gaciones o arapliáción de plazas formal811 
Jos opositores, ya que son opuesta* a l*9 
aa-tículus 29 y 31 del estatuto genera] <lel 
Magisterio. 
Segundo. Que se declare que los tribu-
nales no podrán proveer sino ei número 
de plazas fijadas en la orden de 19 de no-
viembre de 1917, más las plazas ya crea-
POR TELÉFONO 
Sin noticias. 
MADRID, 18.-E1 Subsecretario de Go- v^nmre l i e x^r , nm& i«s pmzas ya 
bernación ¿o recibió esta noehe a los pe- ^as cuando se publicó el anuncio. 
En las estaciones, a pesar de que las riodistas, por estar cenando en e] Re-1 Tercero. Que dentro del numero de la" 
locomo'toras con sus silbatos advertían tiro anunciadas, o sea en opositores compren 
aquello sucedía en pleno siglo XX, u» hizo el señor Millán de ' Priego, (?ido? en .dkil0 número, se p roveerán^ ; .que ...man oe ; ijriego, ,— , , "--> ~~ ̂  . „;Aaá 
de] orden, se publica a pesar de k huel-, producíase un ee^eotácailo que era •Tin quien manifestó que no tenía noticia, nln- das las plazas creadas con postewonjaj 
m-» salto atávico a las épocas más lejamas g}m{l de Interés que comunicar. I a la fecha de] anuncio y las que se cree* 
Y así fué, efectivamente. El «Heraldo» 1 de la bumamidad-. Y allí la parisiense se 
publicó, compuesto por «esquiiroleS)), ! conmueve y se ofrece una vez más. Es 
Para el etemento civil. 
Ayer por la mañana tuvieron lugar en 
el Polígono del tiro nacional las tiradlas —. i » — % — ^ — , • WIUIUUCVÜ , , . m r r % e ra r* r n n r -nr 
ilimiladas para elemento civil de esta mientras otros periódicos, que ni ahora necesario procurar pan, asilo y abrigo a / p i l / f l n i j | J I P H 11 N 
provincia. i ni nunca jalearon a los agitadores de esos desgraciados; las damas que los so- A i l l U U l * t l V J l U / 1 
Ganó e] primer premio, por" 151 puntos, oficio, se sometieron a los acuerdos adop- corren ven desfilar, de la mañana a la 
don Francisco de la Torre; ej segundo, tados por la Sociedad de tipógrafos de la noche, durante días enteros, todas las for-
por 135, don Guillermo Dimpias; e] ter-; Casa del Pueblo. I mas de la miseria humana, y, sim em-
cero, por 134, don Alvaro Ruiz Sañudo;! Y es"eso: que el distinguido colega ha bargo, tal mujer, sensible como ininguna 
jaba oir sus notas destempladas y continua- c\ cuarto, por 130, don Enrique Ervjte, y ^ rd ido por completo la memoria, 
ban bailando majas, gitanas y manólas, con el quinto, por 129, don Otto Maller. 
los pollos estirados, que con sus trajes d J 
etiqueta, daban a la verbena un aspecto de 
distinción y de elegancia. Alrededor del bai 
El general Luque. 
Procedente de San Sebastián llegó ayer 
a • sta capital, en compañía de su señó-
le se habían puesto unas casetas de lona; una ra, e] presidente de la Junta Central del 
para la f. milia real, en la que parecía había tiro nacional, excelentísimo señor gene-
descendido la luna y las estrellas. Se veía en ra] don Agustín Luque. 
ello el arte de Julio Cortiguera; era que las E| objeto de su llegada es presenciar 
había pintado enanos lienzos sobre fondo el campeonato de España, que se celebra-
negro y conja luz detrás brillaban; en un rá próximamente. 
•VVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVV /V'VVVVVVVVVVVV\'VVVVVVV\MíVVVWVV\M 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Coneulta de diez a una y de tres a seis. 
Aíameda Primera, 1t y 12 —Teléfono 1i2 
X'VVVVVVXVXA/VA^A/VVVVVVWVVVVVV^VVVVVVVVVA^VVVVVVVV 
Joppn Lombera Camino, 
Abogano.—Procurador de loe Tribunales. 
VELASGO. 5.—SANTANDER 
v v v v v v ^ v v \ v v v v v v v v v v v v v w v v v v v v v v v v v ^ 
J o s é Palacio. 
MEDICO CIRUJANO E8peciaM3ta en enfermedades de la piel 
Vías urinarias.—Cirugía general.—En- y secretas, 
fermedades de ]a mujer,—Inyecciones del Radium, Rayos X, fijos y transporta' 
606 y sus derivados. < . bles, electricidad médica, baño de luz. 
Consulta todos lo© días, de once y media masaje, aire caliente, etc. 
a una, excepto los festivos. I Ha trasladado su consulta al Muelle, 20. 
BURGOS, NUMERO í . 2.° Ide diez a una.—Teléfono 923. 
ANTOniO flLBERD' 
CIRUGIA GENERAL 
Partos.—Enfermedades de la mujer. 
Vías urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. 1.» 
•VVVVVVVVVVVVXWVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
C O I F F E U R S D E D A M í S 
OndulaciÓD Marco!.- Champolas. 
Avisos: PeluQuerla Líuacero. Tel. 706 
On parle francais. 
v v v v v v v v v v v v v w w v v v v v v v v \ r v v v v v v v v v v v v v v v \ A ^ v v v » 
DESDE SAniONA 
Becerrada benéfica.—Baile aristocrático. 
Función aplazada. 
I SANTOÑA, 18—A las cinco y media 
de esta tarde, y con un Uenazo de públi-
co, rebosante, se ba celebrado ¡a anunda-
da becerrada aristocrática, que se orga-
nizó a beneficio de la Asooiación de Ca-
ridad de Santoña. 
La fiesta ha sido presidida por un ra-
millete de primorosas señoritas de esta 
localidad, cuyos encantos han prestado 
en otro tiempo, recobra una magnífica 
serenidad y ve esos cuadros de lúto y de 
La copa del infante don Garlos. 
Según anunciaba el programa del tiro 
de pichón, ayer se celebró en aque] pre-
cioso lugar la tirada para optar ai pre-
mio del 
en lo sucesivo, cumpliendo así io. dispue6' 
to en el artículo cuarto del estatuto ge"6'; 
ra] del Magistario, con la excepción (pj6 
en e] mismo se determina, ya que las de 
Madrid y Barcelona corresponden a 18 
oposición rostringiilda. 
Cuarto. Que lo dispuesto-en el niinw-
ro anterior se entienda subordinado al ' | 
da /preferenciii a .principio general que 
je ciihian primero por aspirante6 
tes de colocación en los rector»" 
u&u m •tiwuut c| *_ • j . l 1; i(>s opositores del redorado, esto es, m 
d n l o r v o W h a fisa-s narraciones de san-'"~" - ¿ ^ I m b e d<>° Carlos consistente j ^ ^ , »; , de nueva creación y ^ 
dolor y escucha esas narracaones oe san- en una magnífica copa de plata. d p m ^ cm-rpenondientps al hirmn de oP0' 
gre y de imsena. Se conmueve, pero no , Antes ^ hteo lina Wra)d,a de prueba, en 10 
desmaya; puede decirse que au existencia ^ qUe demostraron su pericia Ida tirad*)-
está bañada de .lágrimas, que vive en me-, re6 que tomaron parte en la siguiente: 
dio de lamentaciones, de dolores qne se Fueron estos Sus Altezas don Felipe v 
exhiben o silenciosos. Ante ellos Já dama ' á<)n jenar0i y los señores don Carlos P. 
francesa, consuela, da y pide, y todas ^ Giizmán', don José María de Pereda, 
•esas gentes encuentran abrigo, .casa y ¿on Agustín Pombo, don Ramón- Busta-
alimento. jamante don Eduardo' Pérez, don José 
La obra nadiona] halla también decidí- Allende, don Jesús R. Ocejo, don Enrique 
sición s
pendieivC
dos. y sólo a falta de ellos, por los de lfla 
provinciales. 
Ouinto. Que. si en algunas pro\- " 
el nú Oh • i , , de plazas creatíajs excedie*» 
del de aspiirantes pendientes de colo^' 
ción, las escuelas que resulten sin P1"0' 
veer se ofrezcan a los de otras sjedones» 
do apoyo entre e pueblo, apoyo magota- c.am.mo, don Basilio Gutiérrez, don Ri-1 dian,do nreferencia a ÍOH del mismo recto 
ble, que se manufi^ta por medao de la capdo Mérito, don Juan Manuel Mitjans, I ^ Y ^ 0 ' ^ ma. 
paciencia, del trabajo y de la candad. | don Gabrie] Pombo y don Honorio ^^XfiíífJ „--̂ l0A^®.̂ ^"tó.« 
Las mujeres- que cobran cinco reales, Maura, 
por carecer de sátuacióm, no se creen qué , .La tirada era a ocho pájaros, excluyen-
más realce y mayor esplendor al festejo esto les ¡ibra de ser útiles a la patria, oo dos ceros, con derecho a igualar. 
taurino. 
Los nombres de las preciosidades a que 
aludimos, son Jos siguientes: 
María Castañeda, Venalti Lacasa, Jua-
nita Navarro y Pilarín Ezcurra. : 
Han actuado de- asesores los jefeg de 
yor puntuacióoi, y, en caso de empaWi 
la antigüedad del título profesiional 
z f. Sierra 
Se convoca a junta general extraord1' 
naria, -para. esta, tarde, a las siete, en ' • 
Redacción de «El CaD^ 
sino que, por el contrario, se dedican con Ganó la copa y 850 pesetas el príncipe A • " f J I n n t t C Q 
toda «u voluntad a trabajar labores ma- don Jenaro, que llegó a] pájaro 11, sin A S O C I B C I O H U G 13 I r u í l ^ 
nuables para contiibuir al bienestar de errar un tiro. • I 
ios soldados. | El segundo premio, consistente en 425 
Claro está que no todas las parisienses pesetas, fué ganado por don José Allende, 
elegantes están en las ambulancias, en qrue erró el pájaro 11, 
artillería don César y don lAlejan'dro Sie- • los hospitales, en los obradores y talle-1 El principie don • Jenaro regaló una 
rra. . i res; es necesario que haya quienes asís-! copa, que fué tirada por los mismos seño- salones de la 
De alguacilillo para correr La llave ac- tan a las ifunciones benéficas y conferen-' res que la anterior, a cinco pájaros, ex- brico». 
tuó, portándose por cierto como un con- cías y reemplacen a i marido en la tarea cluyendo un cero. j Asunto a t in tar—Fi de«»can*» d.»»̂ ' 
sumado j'nete jerezano, el bizarro capí- de educar e ánstruir a los hijos. Además, i La ganó don Honorio Maura, con el1 . . ' ' . 
tán de artillería don José Méndez de San ! estas damas son las visitantes eepontá- pájaro número 6. i 'r)lcal- at 
Ineas de los lieridos, a quienes nadie vi- E] príncipe don Jenaro y don Ricardo1 Advertencia.—l>e no poderse cele»"*? 
Ha junta a la hora citada, por falla > 
.^uy ^ - ' n ú m e r o de señores socios, la suib^idia^ 
cediesen de las afamadas dehesas-de Miu- j sea porque no tienen familia o porque meroso y distinguido público, entre él los '(lie 'e,sta extraordinaria se celebrara. <' ^ 
ra o Santa Coloma. ésta se quedó en los departamentos inva- infantes don Carlos y doh lAllfonso y l a . ^ c y media, con cualquiera que sea | 
Muy bien toreados y mejor bandera-1 dido«, cada una de esas mujeres escoge princefta F#Upe. I número úa gocios.—La Directiva. 
)eportesfmarítimos 
REGATAS A REMO 
nro-ulloso puede estar el «Club 
I B f i n Montañés., del resultado kte la 
M'^ botes celebrada awr en nuee-
m l>LÚn̂ '(me porque un bote de sai ipro-
[ Y ]ieva6e ei primer premio, debe l|e<l -aWetho, porque ayer pudo com-
P r =d^e jos esfuerzos que viene reali-
F i /ip alffún ^'«mpo a esta parte para 
tar las iiflciones náuticas, se ven 
f>ülC0 ^(>rol,,ada6 con 61 liiso,n" 
X t S o s o público, que antea no "se 
•N^aba por eetos bonitos e higiém-
r S i - t « s , se apiñaba ayer en los mue-
09 dtia-uiendo el curso de la regata y 
r66' iSindo Jas maniobras quei !h.aclian 
Embarcaciones para alcanzar los dos 
fc3 Sc iadoe premios, 
•n C7C.TA regata tomaron parte diez bo-
E" in cuatro remeros y patrón, hacien-
íS,la ¿lida 611 tre6 gini,p06' ^ Sl«men-
E L P U E B L O CÁNTABRO 
****** ^ v ^ ^ ^ ^ v w t ^ ^ v v v i i w v v w w ^ w ^ ^ ^ M M ^ v v v v v v v v v v v v v v v v ^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
Con la muleta hizo una faena valien-1 el quinto es tá bastante peor, y l a ' Ai aceix-ars? baoia aquel sítfcí ios 
e y ar t í s t ica . i bronca se reproduce con caracteres fuardias de referencia, notaron qué tres 
En cuanto el enemigo junto te .na-; alarmantes. J i S K ^ r i M S l t t * y f a 
rimer lugar hicieron la^ salida e 
•vi-iiriéajd», ̂ ^ «Araceíi» y el «Maroelino», e] ((Exploradores núme-
«Joveñ Inés», «Julián» y el folio 
y a contó 
¿aaidiaineinte 
1°. ÍVo" 3OVpropieda^ 0,61 hC1ii1)' Esperan-
I v  <iintinuación el «Paula», «Explo-
; número 1» y «San Luis.^. 
Z nremios consistían, en dos precio-
s a s , una de don Angel F. Pérez, y 
* de «4romas de la Tierruca», que fue-
ñ (ranadas, respectivamente, por los bo-
«Marcelino», del «Club Náutico Mon-
u^ . . Y por el «Trinidad», 
rpl recorrido era salir de una boya si-
r i a frente al muelle embarcadero de 
MiéíOS, a virar por otra colocada fren-
ai muelle del marqués de Comillas, y 
¿esando al punto de partida, o sean 
Jnos 500 metros en total. 
AI montar la segunda de estas boyas 
¿ote «Ara-celi» abordó al de] ((Club 
íntico», y, además, uno de sus tripu-
ntes agaiTóse a lap roa del «Trinodad», 
l j ¡o que fué descalificado por e] Ju-
El resultado de la interesante regata 
,i ei siguiente: 
i» «Marceljjno», del «cOJub Náutico 
[ontaflé&)), 8 minutos y 43 segundos. 
90 ¿Áraceli» (descalifimdo), .8 m. y 
«Trimidad», 9 m. y 22 e. 
«Joven Inés», 9 m. y 48 s. 






6.o «Paula», 10 m. y 25 s. 
7» ((Folio número 3», del «Club Espe-
m», 10 m. y 33 9 . 
«Exploradores número 2», 10 m. y 
I9.0 «San Luis», 11 m. y 49 s. 




iResonamte éxito tuvi-eron las celebrá-
is ayer tarde por el «Club Náutico Mon-
jnés». 
Momentop, antes ide dar comienzo ei es-
lectácailo, un inmenso público ocupaba 
ps muelles de Puertochlco. 
A | | so ¡neo en punto, y previo el Jan-
lamiJnto de gran-número de cohetes y 
Jüinhas realeo dió principio la cucaña, 
nando parte en ella, veinte nadadores, 
Juienes, sin temor a| tiempo, bastante 
éscOj proporcionaron a la compacita 
ni'urri'iicia, cada vez m á s numerosa, 
nía huivi de fi-anca distracción. 
El resultaiio" de la euoafia fuá el si-
mente: 
Manuel Campelu, tres premioci. 
Alejandro Fernández, dos premio»*. 
Airuulor García, dos premios. 
Antonio Isa, Néstor Lastra y José Lla-
jiosa, un premio. 
I Terminado el espectáculo, creemos no 
ijuivocarnois a| asegurar que ei público 
con vivos deseos de volver a pre-
pnciar otra prueba, como esta. 
os toros de ayer 
P -H TELÉFONO 
EN MADRID 
Amuedo, VentoIdrá y Morato. 
MADRID, 18.—Con regular entrada, 
celebra la novillada cíe esta tarde. 
Amuedo, al salir el primer toro," se 
[rrodilla paiü dar un lance, siendo co-
p o y .volteado aparatosamente. 
w fliéstro queda exánime en la are-
Pt hiendo coiulucido a la enfermería 
' b r ^ s de las asistencias. 
' " i i ' ' una herida profunda en la 
¡rente y [¡1 fractura de la tercera cos-
pa. 
Ventoldrá coge los trastos y, después 
"na faena* regular, mete media es-
¡ocadá. 
Iténta el descabello y acierta al ler-
pí" intento. 
En el segundo toro hace un trasteo 
j P l á í , para tres pinchazos y una es-
pada honda, 
borato muletea regulármete al ter-
ero, al-que tmiiba de una buena esto-
laila. 
Ventoldrá está breve con el trapo ro-
P ^ e l cuaito. 
lV1ata de dos pinchazos v media es-
buena. 
111 quinto, después de un trasteo 
ly vistoso, arrea una estocaKia siipe-
| n - 'ine le vale una ovación y la oreja. 
! "'ato coloca tres pares buenos. 
{^e una faena inteligente, pincha 
P 8 veces y mete una estocada entera. 
EN VÍSTA A L E G R E 
\ i u , Zozaya> Boni y Vela. 
^ÜRII>. IH. Zozava, valiente en 
P ^ ' o ; en el cuarto, cumplió, 
«m. hien en el segundo, v regulad' 
R | quinto. • - ' 
pes 
P Í ítltin 
t EN GIJON 
lo»-os de Pérez, para Vázquez, 
Gij. Malla y Algabeño. 
L(1'l 1N' Los toros de Pérez han 
Rs • f,, preciüsa presentación y de arre-
as toriles011 mUy aPlaudidos á) salir de 
ia a S f 2 ! e n el l)J,i,nero'-llizo ima fae-
Pd'á ! • y valieilte, para una esto-
1 « superior. 
y ? * » ¡oro llegó a la muerte re-
Lün baile y le ma tó de media es-
íUdo en 
no: 




Man.,-" 'I11 ll,lscubello. 
^ a f - í n n 1 1 ?I segundo. ir'AS (ie una 
Itéra, ' termina con una estocada 
el , t as d  
estocada buena. 
Al sexto le m a t ó de una estocada co-
losal, después de un trasteo valiente. 
EN BARCELONA 
Plaza Monumental.—Ocho novillos, pa-
ra Valencia, Carnícerito, Méndez y Do-
mi nguín. 
BARCELONA, 18.—Al salir las cua-
drillas hay aplausos entusiastas. 
Valencia, en el primero, estuvo pe-
sado con la muleta y regular con el es-
toque. 
Déj Quinto se. deshizo con inedia es-
tocada. H 
Carnicerito, regular con la muleta > 
mal con *el estoque en el segundo, y 
bien en el sexto novillo. 
.Méndez, bien en el tercero y valiente 
en el Séptimo. 
Dominguín, en el cuarto, bien con la 
modernista mete una estocada aifravpJ Al liac,'r de di&- los gwwüító un reco-oubinisia, int,ie una esiocaaa acrave-1 rr¡do por el ;lugar donde ie&tal)íirl ]0s sos. 
Sapík pechosoe, notaron la falta <le cinco 'bocafe 
El sexto toro ma tó seis caballos. Ca- 'ie riego de las allí existentes, má? otras 
j n a r á hace quites admirables. 
Coge las banderillas y coloca un par 
soberbio y otro muy fino al cuarteo. 
dos que encontraron escondidas debajo 
de nn montón de tierra. 
Por blasfemo. 
La Guardia municipal (icimiirió ayer a 
Hace un trasteo adórnatelo y termina1 un hombie llamado Manuel Ruiz, por 
con dos estocadas. 
Noticias varias. 
POR TELÉFONO 
Plazo para una contestación. 
CORDOBA, 1S.—LÓB ifc.novíiarios ¡han 
dado un plazo de seis tías para que les 
contesten a las bases de iiiejpmá que tie-
nen presen ladas. 
Las huejgas murcianas. 
CARTAGENA, 18.—.Hoy hfin -nlrado al 
trabajo alguno-, de los obreróe &ñ Imelga. 
A la ünióíl !i;ui llegado Jo« individuos 
dej Comité dé huelga v 
m u l e ^ y con el estoque, y en el últ imo e ^ Z ^ S n ^ ^ 
muy bien. | E( «Mcntseirat». 
Plaza Antigua. Cortito, Facultades y CADIZ, 18.—-Procedente de la Habana 
Baró. 
BARCELONA, 18. Cortitó, bien y 
bien. 
Facultades, colosal y bien. 
Baró, nuil y peor. 
EN BILBAO 
Seis toros de Camero Cívico, para Co-
cherito, Torquito y Salerí. 
BILBAO, 18. Eli la coirida de esta 
tarde debía haber toreado el diestro Jo-
selito; pero por la enfermedad que le 
ha llegado el t.iasaflnntico ((Montserrat)). 
Ha traído 111 pasajeros, entre ellos el 
d.jplomátk'o cuba'iio don Luis. Ilrbina. 
Uno 'de loé viajeroe llegado^ ha h.nbla-
(!(• de Belmontp, diciendo que está con su 
etspdsa en la Argrmtimi. sin ¡K-ordarse de 
Espafia. 
Huelga resuelta 
OVIEIK), 1S.—Ha quedado i wuelta la 
huelga de mineros de Lamonte. 
Zagaíólie corneatío 
CORDOBA, 1S.—Ku el cm-lijo de Turn-
icilla estaban corii'.'áudofie doe loros. 
Un zagallillo' llamado .lesús Maiqués, 
DE LA GUERRA 
Unidades ciclistas 
reliene en el lecho, le sus t i tuyó Tor- intentó separarlos y uno de los toros 
quito. arremetiendo^ contra él. te dió una tre-
Primer t o r o . — ü e poder. Cochero y nienda; coraad^eai «1 pacho, dejándole en 
m .. , ^ _ .. * gravísimo estado. 
Torquito se adornan en Tos quites. . 
Cástor da unos lances y no logra su-1 
jetar al bicho. 
El anima] cumple en banderillas me-
jor que los palitroqueros. 
Cochei-ito empieza pasando con la En sus comienzos fué la actual campaña 
dereclia, suIriendo un desarme. una sucesión de choques maniobreros, tarto 
Con la misma mano da unos cuantos en el frente Occidental, como en la germana 
muletaízos m á s j ^e atrincherarse y dar comienzo a la lucha 
Fn mianfo el hir>hn innta la^ mann*; de Posiciones y en Oriente en todas aquéllas 
\M cuanto el Dicno junta las manos evo uciones sorprendentes, verdaderas ma-
te metejnedia estocada perpendicular ravillas estratégicas en las que resplandeció 
de lanter ís ima, sufriendo otro desalme, el genio guerrero del ¡lustre caudillo Hinden-
Un binchazo. mediai atravesada, un burg Fn todas esas maniobras y evoluciones, 
dp^pahplln v miisica de viento \tom6 actlva Parte ,a caballería, pero des-üescaneno > música ríe viento 1 PUÉS) CLLANDO EN ESOS DOS FRENTES PR¡NCIPAIE8 
begundo.—Torquito lancea bien, ler- y lo mismo en todos los demís secundarios, 
minando con un recorte ceñido. | se estabilizó la pelea, los jine'es tuvieron 
El loro toma cuatro varas, por cua- «íue echar pié a tierra y ocuparon y defendie-
tro ca ídas y dos caballos. 
Los banderilleros, regulares. 
El matador-se encuentra con un toro 
ron algunos sectores combatiendo como in-
fantes 
Ahora ha vuelto a usarse en Occidente la 
caballería porque ha vuelto en parte la ac-
quedado. Comienza con pases de p i tón ción maniobrera, pero t dos los ejércitos han 
a pi tón, muv confiado. Sigue con altos ^no rado la proporcionalidad de sus jinetes, 
s . *, J . P entre otras razones por no contar con gana-
y de pecho, para un pinchazo y un yo- do suficiente dado el número fabu'oso de ba-
lapié colosal. (Ovación y oreja.) | jas que en él han producido la metralla, los 
Tercero. - Cuando sale este toro con- í^ses asfixiantes y las enfermedades, 
t inúa la ovación a Torquito. I i-as unidades ciclistas han establecido en 
o' i • a • / esta era de maniobras una unión mas íntima 
Salen instrumenta cinco verómcae, con ia caballería. 
casi buenas. [ Alemania las ha organizado por compañías 
Tres varas v tres golpetazos compo- dea 140 hombres empleándolas principal-
nen el primer tercio mente en unión de la caballería para guar-m j - . 1 /- ' 1 1 „ „ necer rápidamente puntos importentes de 
diestro de Guadalajara empieza observación desfiladeros, etcétera. Además 
la faena con un ayudado y sigue con de estas unidades tácticas existen grupos de 
pases de calidad bastante inferior. ciclistas en la mayoría de las unidades a pié 
Una estocada ca ída da fin del toro. V montadas Cada batallón de intantería tie-
P n a r í n rh imi i t ín Fl nóhlmh «si- ne ocho clcl,stas' cuatr0 la sección de ame-LuartO.—Linquit in. L l puDUCO Si- tra iadora8i el regimiento de caballería y la 
sea. compañía de zapadores y siete el regimiento 
Cochero veroniquea* regu la rménte . de artillería. 
Torquito v Salen se adornan en los Para la transmisión de partes cuentan los 
nnites altos mandos de las grandes unidades y los 
quites. 1 , j 11 cuarteles generales divisionarios con cuatro 
Cochento toma las banderillas y co- motocic etas y la sección de cuerpo o divisio-
loca un par al cuarteo, seguido del i n - naria de telegrafía con doce. Cada día se.van 
evitable doble. confiriendo nuevas misiones tácticas a bici-
Hnre una. faena de reren nara nti cletas ^ motocicletas; éstas son portadoras tiace unai raentl ae cerca, para un de ametra|Iadoras en aiaunas ocasiones, de 
volapié y un descabelio. ; estaciones radiotelegráficas de campaña en 
El públieo pide la oreja, y el presi- otras y hasta en algunos casos sirven para 
dente no la concede 'a rápida evacuación, en los side-cars. de 
^n.nto . - -Torql i i to-da un cambio de C¡ll%tprc¡ddad d^marcha dl̂  las tropas ci-
r odillas, seguido de unas cuantas vero- ci¡stas v¡ene a ser la misma que la de la ca-
uieiis caf í i .behnont ianas . ballena, o sea de unos 50 a 80 kilómetros 
Fl bicho loma cinco varas y demim- por dia calculándose por hora en tiempo seco 
ha a los picadores cuatro veces. 1 i ^ L 6 . ? ^ 8 ^ ; ! . ^ t ^ J Í T ' ^ en.terre' 
' . , Í no medianamente accidentado, U en terreno 
Gofl el trapo rojo hace una taena muy bidentado y por término medio de 13 
maignífica, intercalando pases de rodl- a 14 kilómetros en cualquier terreno. Si el 
Has y naturales. tiempo es lluvioso, se reducen estos cálculos 
Para que no falte nada, mete un vo- a ^ kÍlóm0et';03 p°r hora fn ter.rAe™ i1™?-. . , í , . „ „ ' , , n 12 en terreno medianamente accidentado, 10 
lapié COjosal que hace polvo al ene- en terreno muy accidentado y 12 por término 
migo. medio en toda clase de terrenos. 
I-.I público pide la oreja», y el presi- Alemania ha buscado siempre el efecto po-
deuic. 1.0 la concede, or iginándose una *iti™ ^ sfus unidades Mcticas, desdeñando 
hrnnea de marea mavnr teatrales efectismos y vistosidades po'icro-
mum-d ue ludioa mct^ui. JJiaSi muy pintorescas, si pero que en el mo-
Sexto.—Torquito hace un buen quite mentó preciso no dan el necesario rend mien-
y SaJeri Otro. to. Otros países usaban sus ejércitos en la 
Ju l i án pide las banderillas y coloca era de paz múltip'es batallones ciclistas con 
„„ par al quiebro y dos muy buenos al ^ s ' ^ M ^ ^ ^ 
cuarteo. _ ba de una brillantez asombrosa en los desfi-
Hace una faena preciosa, con pases les, carecía de eficiencia en la realidad. Los 
de t odas clases. Cita a recibir y met e ciclistas son muy útiles para cuanto concierne liña PQtnpjuK pontraria Dpsnn^s des- a la ráPlda transmisión de órdenes, sobre to-iBaa estocada* contraria, uespues oes do en terreno ,Iano y por carretera pero no 
(•¡.bella. (Ovación y oreja.) tienen un valor táctico suficiente para figu-
EI público soberano carga a cuestas rar como unidades combatientes en !os serios 
con Torquito v Salen. momentos del choque; deben llevar armas 
P M C A N C P R A C T I A N Para su defensa y para sumarse en el com-
J « • * u o « , batea otros elementos y únicamente deben 
Seis toros de Vicente Martínez, para combatir agrnpados como unidades tácti as, 
Gaona, Fortuna y Camará. cuando acompañan a la caballería en servi-
SAN Sí] BASTIAN, 18.—La corrida se dos de avanzada o depe-secucióu. 
celebra con buena entrada. 
Caonaí coloca al primero tres pares 
de banderillas, hace una faena breve y 
valiente y acaba con una estocada ten-
dida y un descabello. 
En el cuarteo trastea bien, interca-
lando dos pases de rodillas, uno de pe-
S U C E S O S DE A Y E R 
Una mujer atropeliaidla 
'JA |ÍUS (lie/, d i ' la mañana de ayer un 
tranvía de Já línea de Miranda atrope-
bla&flemar groseramente <lel santo nom-
bre de IDos, en la vía pública. 
Detiuncias. 
La Guandia municipal cursó ayer lafí 
eigu ¡entes denuncias: 
Un obrero que en la callé de Alonso 
fl nilón se pfi-mitió haeci- algunas refor-
mae en una ca^a de dicha calle, carecien-
do del correspondiente permiso. 
—Un carretero, domiciliado en la Ave-
nida de Alontsii Gullón,' por ¡maltratar 
crnplniente a un caballo en 'dictLa A>Teni-
da, blasfemando a la vez groseramente 
del sanio (nombre' de Dios. 
—Un joven de eajoree años de edad, 
llamado Segiiudo Arce, que se permitió 
rompei- uña tabla de uno id<e los bancos 
de ja Alamcila de Jesús de Monasterio. 
—Una mujer, domidliada en la. Alame-
da de Jesús de Monasterio, por «acudir 
alfombras a la vía ipública, 
Servicios de la Cruz Roja. 
• En la Policlínica ínsfaladn en la cner-
bej de In Ciu/. Roja fueron ayer asistidas 
oinoo persianas. 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy lares, CONCIERTOS EN LA TERRAZA. 
Después, debut de NATI, La Bilbainita (bailarina) 
Mañana, 
Anselmi Vix Ross-Rossi Morelii-GrIRAL 
EL m i l i DEJSIfl MÜDBDGIIDII 
Un herido grave. 
frente de más de cuatro millas, entre 
Vieux-Berquin y Bailleuk. 
Con ligeras perdidas, nuestra l ínea 
lia sido adelantada en una profundi-
dad de 1.000 a 2.000 ya.rdas. 
El pueblo de Outersteene y varias 
granjas y casas fortificadas han sido 
lomadas, y hemos cogido 400 prisio-
neros. 
Al Sudoeste de Merville realizaron 
progresos nuestras tropas, y entre Chi-
lles y Fransart cogieron algunos prisio-
neros. 
Rechazamos ataques del enemigo 
contra nuestras posiciones de Bieau-
court, Serré y Pousie-Aux, cogiendo 
H ' l r - i O M f m s . 
POR TELÉFONO 
PARTE OFICIAL INGLES 
Ayer las tropas enemigas realizaron 
una incursión, acercándose a nuestras 
l íneas. 
Le rechazamos. 
En el resto no ha» habido cambio. 
PARTE OFICIAL ITALIANO 
En el Astico, en el monte Grappa y en 
el Piave hubo acciones de ar t i l ler ía , no 
muy intensas. 
En la meseta de Asiagp, nuestras ba-
lí'i ii;s tiara realizado una violenta reac-
ción. -
En el Piave ( cutral , ayer por l a tar-
de, después de fuerte p repa rac ión de 
artillería,, el enemigo a t a c ó , intentando 
iuiiodcrarse de unos puestos que le cogi-
mos días pasados en la región de Gra-
ves, al Sudoeste. 
Xuestró fuego de contención impidió 
al enemigo acercarse, primero, y luego 
le perseguimos, obligándole a huir a la 
desbandada. 
Tuvo el adversario pé rd idas , cogién-
dole material de campaña y 29 p r i -
sioneros. 
La actividad de los aviadores ha sido 
grande. 
Derribamos un aparato enemigo. 
La guerra submarina. 
ÑAUEN (Oficiad).—En la parte occi-
dental del Mediterráneo han sido hun-
didas por los submarinos alemanes 
15.000 toneladas de registro bruto. 
La libertad de la ex Zarina. 
ÑAUEN.—El Gobierno provisionail de 
Rusia, consultado acerca de la libertad 
de la ex Zarina y sus cuatro hijas, ha 
dado su conformidad a la proposición 
del Rey de E s p a ñ a , con algunas condi-
ciones. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Frente occidental.—Grupo del p r ín -
cipe heredero Rupprecht.—Se han l i -
brado combates de infan ter ía al Sud-
oeste deBusquois y Norte del Ancre. 
Grupo de ejército del general von 
Bohem.—Ku ambos lados del Ávre, el 
enemigo a tacó durante el. d ía de ayer, 
díespués de violenta p repa rac ión de ar-
tillería y valiéndose de numerosos tan-
ques. , 
El enemigo lanzó varios ataques en 
la carretera de Amieus y Roye, con nu-
merosos tanques. 
Nuestras tropas les rechazaron. 
Al Sur de Beubrauges, el enemigo 
repit ió seis veces sus ataques, donde el 
0 de agosto se malograron. ' 
Al atardecer se han desarrollado lu-
chas violentas al Oeste de Chambre. 
Atacó pocas veces el enemigo, debido 
a nuestro fuego de contención. 
E l enemigo repi t ió después sus ata-
ques al Oeste de Noyon, contraatacan-
do nuestras avanzadas. 
Al Noroeste de Amiens, ataques par-
ciales de los franceses no tuvieron re-
sultado entre Ñauen y Royo. 
Al Norte de Antheuil, el enemigo lo-
gró poner pie en las primeras l íneas , 
y en las demás fue contenido por nues-
tros coutraataques.-
Grupo del pr íncipe heredero a l emán . 
—En la orilla del Vesle se libraron com-
bates de infanter ía . 
Crupo del duque Alberto.—Hemos Q , a 97,50; R, a 97,60; s. a 96,60; acdo-
realizado con éxito avances en las t r i n - i u f * idié] Banco italiano, a 135. 
dieras enemigas. I ; - P f ^ <l™ Gobierno uruguayo^ee-
' tudiia Ja compra d-e los ferrocarruee, tram-
"oas, •etc., que «e 
ayuda de capitales 
con extranjero» y cuyog Consejos de ¡Aidmi-
I iiietración residem lambléu en e] Extran-
I jero; proyecto que obedece a ]os esfuerzos 
hechos para poner é] cambio de Montev*!-
Acciones de ar t i l ler ía intermitentes ideo a un nivel más nonnaJ, y se cree en 
En la orilla oriental del Jo rdán inició 
avances el enemigo contra nuestras po-
siciones y el sector de retaguardia. 
Ultimamente avanzó la cabal ler ía , \ 
pero fueron dispersados tres escuadro- ¡ Pn lnü n1.{rna^ ^ , , 
nes al Nordeste de la d e s e m b o c a d u r a ' ^ e t o / . T t t á f S 
del J o r d á n . | calle del Arcillero, del que resultó un 
El enemigo sufrió grandes pé rd idas , h ^ b r e gravemente herido por arma 
Frente as iá t i co .—ntensa actividad t ^ m b i t o 0 " ^ 0 ' ^ alglina im ' 
de ar t i l ler ía , infanter ía y aviación. , según^tefi veranes que id«i suceso he-
Por lo demás , no ha habido cambio mos podido recoger, el hecho ocurrió en 
en la s i tuación. forma siguiionte: 
Contra los conspiradores monárquicos. t E í } u n ^oimiento de bebida» si-
T T Q n n A «o T?I v. . .r ,t . .vio^tr. ,1^ 1 u„ tuado en la calle referida, miraron ano-
MSBOAy 18.—El presidente de la Re che a,,g.un0s amig06) o , . ^ ^ UIia me&a. 
publica, Sidomo Paez, ha firmado un En otra, que se hallaba próxima, se 
decreto, poniendo en vigor la ley de ex- encontraban otros cuantos hombres, to-
cepcióñ firmada por Alfonso Costa con- do6 l08 cuales comenzaron a discutir de 
i ra los insp i radores monárquicos . , ̂ S S S ^ I S ^ a! 
Ferroviarios agresivos. parecer, volviemlo a íeprednoirse a l sa-
tlPORTO. — Han sido detenidos 27 l ir a la calle, a las dos y cuarto de la 
ferroviarios, que apalearon a los vía- madrugada, linviduos del uno y otro 
jeras en la estación de Verase. | ba5edoías kbras ó a ,j06 ^ 
Han sido puestos a disposición de y a poco caía al .suelo herido uno de los 
los Tribunales. • ¡de la discusión, siendo conducido a la 
L a huelga de Montevideo. 'Caña ^ Socorro, donde ae ie asistió de 
RIO JANEIRO —Dicen dp Monfpvi- 11113 lieridíl contusa y extensa en la par-
m y . m i ^ i . i n u . uiceii ue Monievi- te ocdipito-parietal superior, siendo ca-
deo que es muy grave la s i tuación crea- Meado su estado de pronóstico reser-
da por la huelga general. ' vado. 
Las calles y plazas están custodiadas Generalizada, a] parecer La lucha, fué 
por las tropas del ejérci to. . hTdo ó í 'tre6 P11^.1^96 atr° d* los i™*1" 
r ^ n - r - j - 1 vadnos, de unos vemtmco años de edad, 
Los Raucos y Casáis de. comercio es- a se 'le asistió de primera 'inten-
tan cerrados. ición era el benéfico establedinaento nom-
ULTIMO PARTE FRANCES bnado, de heridas inciso-punzantes en la 
La lucha de ar t i l ler ía ha continiMdtf p ^ 0 ^ á ^ del Wrax' con enfi8ema 
con violencia durante la jornada, espe-1 ^ j ^ u é * de asistido convenientemente 
cialmente en la región de Capny-sur- pasó al hospital de San Rafael en grave 
Matz. | estado. 
Acciones locales al Sur del Avre nos' W V ^ ' f ^ ' w ^ ^ S í n ^ „ •.• . I K A _ 1 to le fué vista otra herida produciida por permitieron hacer loO. prisioneros. |arina blanca,, en la espalda, junto a la 
Por lo demás , nada que señalar en; paletilla izquierda, 
el resto del frente. | Por el cabo de Seguridad don- Tiburcio 
ULTIMO PARTE INGLES Alonso y los vigilantes señores Máñez y 
. , • . , • ,. , Conejo, fué detenido ñoco después, en su 
Las tropas b r i t án icas realizaron hoy . ^ S i ^ 0] a^^or,1 que s. había gua-
una afortunada operación local en un recido en él lecho vestido y todo. 
Quedó detenido en la Inspección de Vi-
En este número observarán nuestros 
lectores no pocas deficiencias de con-
fección. No es nuestra la culpa. L a fá-
brica del gas no nos ha suministrado 
calor 'suficiente para nuestras linotipos 
hasta las once de la noche, obligándo-
nos a componer a mano parte del ori-
ginal. 
El retraso que ello nos ha producido 
nos ha obligado a no insertar algunos 
artículos y noticias de interés. 
Rogamos a nuestros lectores dispen-
sen esta falta, en la que no hemos te-
nido culpa alguna. 
Esperamos que hoy mismo queden 
corregidas estas deficiencias, para con-
tinuar nuestra labor informativa en la 
misma forma que hasta aquí. 
El sefior Alba, en Hoja. 
Ayer 'ha llegado a No ja, en automóvil, 
pon i>bjelo de pasar UIIOB días de campo, 
ei ministro de Instrucción pública, don 
Santiago Alba. 
Es muy posible que hoy venga a San-
tander, con objeto de cumpl'imentar a 
Sus Majestades. 
Noticias del Uruguay 
M¿S últ imas cotizaciones que hemos 1^-
cibido de la Bolsa de Montevideo alcan-
zan al 20 dej pasado junio, en cuya, fe-
cha cotizaban: Deuda• consolidada, 66,70 
por 100; 'de Nacionaliización del puerto, 
92,50 por 100; ónterna de 1916, 6 y 1/2 por 
100, a 99; de Obras públicas, conversión 
do 1918, a 93,50; Empréstito de conver-
fiión, a 89,70; títulos hipotecarios, serie G, 
a 98,70; serie N, a 97,70; O y P, a 97,80; 
gilancia, a la disposición del Juagado, 
qne- instruye las oportunas diligencias. 
Lds agentes de Madrid, don Joaquín 
García y don Antonio Sánchez fueron ios 
p r ime iw en intervenir en el sangriento 
suceso. 
Notas necrológicas. 
Con numeroso acompañamiento fué ayer 
conducido a la última morada el cadáver de 
la virtuosa señora doña Isabel Alaña Ryiz, 
que, confortada con los Santos Sacramen-
tos, falleció en la- madrugada del dia ante-
rior, produciendo su muerte hondo senti-
miemiento entre las numerosas personas que 
en esta capital tuvieron ocasión de apreciar 
las bellas prendas de carácter que adorna-
ban a la finada. 
A las ocho de la mañana se celebrará hoy 
la misa de alma en la iglesia del Santísimo 
Cristo. 
A sus hijos, particulares anvgos nuestros, 
don Ramón y don Maximiliano ; hermana 
política doña.I'Ivirá Fernández y sobrino 
político'do 1 José Berrazueta y demás fami-
lia, enviames la expresión de nuestro senti-
do pésame. 
L A A U R O L 1 N A 
Ha eido nombrado depositario exclusi-
vo para Santander y su provincia, de este 
gran «ustitutivo d-e la gasolina, nuestro 
querido amigo y colaborador don Román 
Gutiérrez Bumo, que ha hecho importan-
tes ventas, por lo cua] le felicitamos. 
Los pedidos pueden hacerse a Sánchez 
Silva, 7, 1.° 
n , ,7 „ , , • J. \ tnoia Ja compra oe ios ie ¡•.ti los Vosgos avanzo el enemigó en v{aSi c ^ ^ ^ 
el territorio de Fache-a-Terapelle, ce- han constttoildo con ayi 
dieudo nosotros algún terreno, 
arreglo a plan preconcebido. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
o ; dos S S i para «n p i n c h o fc^tS^.» % £ " n * del Avre y entre e. OLse y el ^ ^ J * 
1 apreciable sobre la balanza de deudas en-
fesnar j t0 C í W los palos y puso ^mediata ai Caemo. 
fío i % l,no al ouiebro ofrn ni pna» Servicio a domicilio. 
S Otro df. « H J t Santander, teléfono 20. 
J« daentro a.tuera. Sardinero, teléfono 1.003. 
v una estocada buena». edald, llamada Juana Riva, en ocasión en 
Fortuna intenta lancear al segundo, qne dicha mujer atravesaba la calle, 
npro 1P va pl hirho '• ka ¡mencionaba mm vmútó con la 
|)( 10 se ie va ei ousuv, rotura del brazo laquieiKlo y la tercera eos 
(.orrespondiendo a SU manseaumDre tillai fuertes contusiones en la cara y en 
le tuestan la piel. diferentes parles del cuerpo, siendo su es. 
Fortunai, desgraciadís imo con la mu- tado de pronóstico grave. 
Ipta v npnr pon P ! pstnmiP ÍRronca ) Eué t'^^"daida al Sanatorio, del doc-
1 1 ! ' 11 1 tor Madrazo, donde la asistieron conve-
nientemente,. 
Un marco que se desprende. 
. Ayer mañana se desprendió, de una 
ventana de la bohardilla de la casa nú-
mero 13 de] paseo de Pereda, un marco, 
que fué a caer a la calle de jas Infantas 
sobre uno de los nutoiiHivilcs de alquiler 
que allí tienen la parada. 
Un robo en el hipódromo. 
Ayer, en las prime rae horas de la ma-
drugada, los guardias que están de ser-
vicio en e] hipódromo de Bella Vista, sin-
tieron algunos golpea hacia la parte Nor-
te de dicho hlpódrOíao, 
V\íVV\íVv^tyVVVVVVVl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
L A B A R A T A 
COMESTIBLES FINOS 
D E 
Sucesor de Juan y Luis Aldaeoro 
y Compañía. 
Abierta la sucursal en el Sardinero, 
En la Champagne, dos golpes de ma- ^ el Uru,gliay y Enropa. 
no del enemigo, uno al Este de Villc- La« redes ferroviarias som, principal-
sur-Tourbe y el otro en la región do mente, el objeto del estudio de compra, 
Maisson de . Champagne, fracasaron l ^ ^ ^ ^ I } ! ! 1 ' ^ l ^ ^ r i 
pm completo. 
Cogimos algunos prisioneros. 
Noche tranquila en el resto 
frente. 
SEGUNDO PARTE ALEMAN 
parte, del grupo de líneas intervenido por 
la «Central Uruguay Railway», cuyo ca-
pital acciones, sumado con la deuda-oblí-
del gaiciones, se eleva a cerca de 10 millones 
de libras. El Consejo de esta Compañía, 
aun'cnando no ha recibido todavía nin-
guna comunicación oficia, ha publicado. 
Combates parciales al Norte del Lys. $m embargo, un avtiso diciendo que se 
halla presto a tomar en consideración to-
da oferta .razonable para la adquisición 
de su red, pero que muy probablemente 
sus accionistas y obligacionistas prefe-
rían un arreglo sobre la base metAlica a 
una emisíión de deuda del GoMerho; te-
En ambos lados del Avre fracasaron 
ataques del enemigo. 
Actividad de artillería» entre el Ois« 
v el Aisnc 
PARTE OFICIAL TURCO 
Frente de Palestina.—En la carrete-
Los espectáculos . 
SALON PRADERA.—Compañía, de zar-
zuela y ópera española dirigida por el 
maestro Serrano. 
A las siLete en puuto (extraordinaria).— 
«Moros y Cristianos» y \(La canción del 
olvido». 
A las diez y media de la noche (extraor-
d'inaria).—«Moros y CrisItianoeiM y «La 
canción del olvido». 
PABELON NARBON—Inauguración de 
la temporada de cdnematógrafo. 
Sección continua desda Jas siete y me-
Jia.—Estreno de la película dramática, 
«El perdón» (en tres partes). 
Preferencia, 0,25; general, 0,10, 
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SAN FRANCISCO. NUMERO 19 
Francisco Setien. 
n;«ie»elal!«ta ra rafirinticAtt i « la aarlc, 
farsanta y •itfag. 
BLANCA, NUMERO « . 1 . ' 
Julio Cortiguera, 
MEDICO-CIRUJANO 
Ejerce sólo la especialidad de partos y 
enfermedades de la mujer. 
Paseo de Pereda, 16. 3.°—Teléfono 62f. 
Pablo Pereda Elordi 
Especialista en enfermedades de los ni-
ños y director de la Gota de Leche. 
Consulta de 12 a 2.—BURGOS, 7, 3.° 
En el Astillero, de 3 a 5, los miércoles y 
domingos. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rás. 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Pichones muertos 
Se facilitan a los señores hoteleros y 
niendo ei arreglo en metálico la ventaja fondistas pachones muertos en el campo 
, , de avudar a la mejora del cambio, lo que , de tiro, a setenta y cinco céntimos pieza, 
ra del Jo rdán aumento la actividad de |no óOTrri,.¿ Pnn J1in .™mWIo de ' Los oirargus pueden hacense a los te-
la lucha. ¡papel. léfonoe 557 y 1.016. 
• i 




A C E I T E DEs RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo le tres m m m , W p í a s -:- Mona de chcueela \ i U \ i . (Se reciben s e n a l n í e ) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J1MEN 
— Plaza ele la Litoertad. - TVléfono 33 • 
E Z 
TRATAMIENTO RACIONAL ̂  
HIGIENICO D E L ESTREÑI. 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO V E G E T A L A BASíJ 
D E AGAR-AGAR. 
S A S T R E 
— d e \ m — 
S u c u r s a l e n G I J ó r » 
Calle Corrida, númeo 42, 
IMPORTACION DIRECTA 
E N ARTICULOS EXCLU-
SIVAMENTE INGLESES 
ALTAS F A N T A S I A S -
s s 
Constmotora Nava:, 5 por 100 100,50 
Tranvías Eléctricos Nv.a Montaña. 93' 
Teatro Pereda 103,50 
1 
HARINAS —Pesetas loa 100 kiltos. 
Extra superior,, con saco.- 76,50 
Clase inferior, ídem 69 a 70 
Muy reducidais las entradas de trigo a 
loa mercadoe de Cafitilla, la -compra $3 
muy difícil, ni aun pagando a los 88 rea-
tes fanega, qne solicitan loe vendedores 
en Valladoliid. 
SALVADOS.—Pesetas los 1t0 kilos. 
Terciartilla, con saoo 47 
Harinillas, ídem 40 
Comidilla, ídem : 35 
Salvado basto, ídem 37 
. Debido a la escasez, los precios de estos 
residuos vuelven a 'cotizarse en alza. 
MAIZ.—Pesetas ¡os 180 kilos. 
De Galicia y del país No hay. 
De Andalucía No hay. 
Los almacenistas importadores &e ha-
llan sin existenicias. 
HABAS.—Pesetas loe 100 kilos. 
.Tarragona, oon saco 70 
Mazaganas, ídem 64 
vo A. N. C, número 2, a pesetas 155 los 
100 Litros. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ocoimares 4,89 a 4,92 
Idem San Felipe, selec 4,20 a 4,25 
Idem id., número 2 4,10 a 4,20 
Idem Ghoronís, superior 4,55 a 4,60 
Idego. Real Corona 3,55 a 3,60 
Idem Irapa 3,55 a 3,60 
Idem Ceiba -. 3,55 a 3,60 
Idem id., corriente 3,45 a 3,50 
Guayaquil Oro No hay. 
Idem cosecha No hay. 
Idem Epoca No hay. 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
San Thome, superior 3,10 a 3,15 
Idem Payol ! 2,90 a 2,95 
(Fernando Póo, extra 3,15 a 3,20-
Idem id. , número 1 2,95 a 3,00 
Aunque en más limitada cantidad, ha 
continuado la animación par-a ia compra 
de los valoree de «Nueva Montaña», cu-
yas acciones quedan a 225 por 100, al 
contado. 
Durante toda la semana ee operó bae-
tante en acciones de ja «Santañderina de 
Navegación», oon motivo de los rumores 
de venta de uno de sus buques, que ve-
nían circulando. Al confirmarse ei sába-
do, ©j citado rumor ide la venta del va-
por «Peña Sagra», la demanda para ce-
tas acciones fué 'tan extraordinaria, que 
en un momento, de 1.400 peeetas, a que 
se habían hecho el día anterior, llegaron 
a 1.500, al contado, último cambio co-
tizado, y, según nueetros informes, des-
pués de cerraida ia Bolea, ee hicieron al-
gunas a 1.550. En tan repentina e impor-
tante subida había influido mn telegrama 
recibido de Bilbao, en el que ee asegura-
ba de una manera rotunda la venta de 
toda la flota de la «Santañderina». Nos 
consta que esta noticia no tiene ningún 
fundamento, y 'ee 'muy seneilbie que ee 
abuse tan descaradamente de la buena 
fe de los compradores. 
Haeta ahora no hay más venta que la 
del «Sagra». 
En «Uniones» se hizo algo, para quedar 
a 1.411) peeetae.. 
Idem id., número 2 2,85 a 2.90 Efl ' Bgmo Mommli i .-otm. _sue .a.vi..-
Poa vapor «J. de] Piélago» se recihíe- ™* f .mVoí- 100, con al/a, de 5 enteros. ron 400 sacos cacao de la Guaira y Puer-
to Cabello. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Ceilán, número 4 9,50 
Idem, número 2 10,50 
^ e m pe<iuiefSlaa ....^Z^^Zní'Z^ 6 Í . Idem ' número í 11,50 
Contra lo que se: esperaba, los precios' Precios eostemdos, 
de origen han tomado mucho fa,vor. En plaza se venden también en alza. 
CEBADA (saco de 80 kilos).—Pesetas. 
JABON. Precio e las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Rosario.—Amarillo, en barras Ifi? 
De Castilla, superior 42,50 Idem en pastillas 164 
Avena . .42 i Moteado, en barras ' 16U 
Han subido los precios de ambas semi-
llas. 
PIENSOS —Pesetas los 100 kilos. 
Linaza triturada , No hay. 
Yeros, en grno 57 
Idem triturados 58 
Garrofa triturada 45 
Pulpa seca de remolacha 25 
Torta Palmister.; 37 
Torta de coco 47 
Siguen subiiendo los precios en todos es-
tos productos sustitutivos que ahora se 
emgíean para pienso del ganado y pana 
los que existe extraordinaria demanda. 
GARBANZOS (con envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
De 38/40 granos en onza 150 
Idem 41/43 granos en onza 130 
Idem 45/47 granos en onza 115 
Idem 48/50 granos en onza 105 
Idem 50/52 granos en onza: 95 
Idem 54/56 granos en onza 90 
Idem 58/60 granos en onza 85 
Idem 62/66 granos en onza : 80 
Leyendo periódicos 
E | túnel de Gribraltar. 
E] dianiio alemán «Koelnische Zeitungr» 
dice: 
«En 'verdad, el túnei de Gibitaltar «eirá 
un t\m.é'.f español, y no un túnel inglés. 
El Gobierno de Madrid ha puiesto, en efec-
to, el asunto en sus manos. Es necesario 
felicitarle. Si el proyecto se ejecuta, eso Héi^lSl^tnllaZ?2^]I..""t^;^' 166 M e a r á una 'vueLta a lia polítdm españo-
Estos almacenes ootizan otras marcas, tradioonal Mamieoos, en efecto, es la 
como siffue • zona naitunaft de expansión de España. El 
San Sebastián, pastillas medio kilo- Gobtemo español da pruebas demiciat i -
fframo 170 J ^ ,&ííê S'1SLt 7 puede adquirir 'venta-
Ghimbo, pa^Úas'i^i^í^i^)'./. 174 «antea d e k iguerna actual, cr ía 
Hasta ahora no han tenido coníirma- Pedidas para sienxpre.» 
ciión loe anuncios de próximo descenso Quejas de Méjjco. 
de precios que se esperaban. Bajo este epígrafe publica el diario «Él 
La Camelia.—Amarillo, en barras... 165 
TENGO QN CORTADOR TAN ACREDITADO 
y una colección tan Inmensa de paños para la presente tempo-
rada, que la persona m á s exigente en la confección de] traje y 
caprichosa elección del gén? v onrontrará. cumplidoe aus deseo-: 
en la sastrería 
P U E R T A L A S I E R R A Y J U A N D E H E R R E R A 
CAFE (con envase).—Pesetas el kilo. si-
S S * ^mprar a los precios que co- Mem Yairc0) extra 3)80a^ 
Pueblo, de la ciuidad de Méjioo, 
guier te art ículo: 
«Ay r dimos la noticia de que baroos 
españoles, surtos en lia Habana, no ba-
lde m id. , superior 3,75 a 3,80 bían podido oontimiar su viaje a Méj; • •, 
Idem Hacienda, escogido No hay. punto de su destino, debido a que las au-
Idem id., sin escoger No hay. toridadiea cubanas y el inspector am-rija-
Guatemala, caracolillo No hay. no .se negaron a proporcionar oarbón, ma-
Idem plano, Hacienda 3,50 a 3,55 ináfestándo que sólo ío hariaai para viaje a 
San Salvador, lavado No hay. otro punto que no fuera Méjico. 
Puerto Cabello, trillado 1.a 3,50 a 3,55 Esta 'es ia política americana, que tien-
Idem id. , segunda No hay. de a OcasUv .irnos lona suerte de pei jui-
México, lavado No hay. dos materiales, aislándonos del mundo 
Ingresaron 255 sacos de café por vapor entero, oon el objeto de mantenemos en 
«J. de] Piélago», procedentes de la su eocolusiva y duna depmdencdia, para 
Guaira. que no ipodamos conseguir de otros paí-
AZUCAR (wn saco).-Pesetas los 100 kilos. sei3 ÜJO que neoesitamos. Cerrando todo oo-
Oortadillo Larios, caña 250 a 255 mercio y toda oomunicación extorior, se 
Idem remoladha 250 a 255 pretende que Méjico no tenga m á s espei-
Luadradillo corriente ' 220 a 225 ranza que la buena voluntad de los Es-
Ternón superior, remolaoha 192 a 194 tados Unidos; que restringida oonsádera-
Blaiuoos moüados, ídem. ' 190 a 192 blemente toda importación y toda expor-
Idem id., caña No hay. t adón , ana oon este país, se lagoten (lk>s 
BUanquillas, remolacha No hay. neaunsos naturales y se padezca estrechez 
- quie luego, obligados por la 
ambrientp nueetro pueblo, 
, prñnera 192 a 194 paralizada nuestra producción, ee doble 
vender en almacén a menoe de] precio co- Turbinado de Cuba, primera... 169 a 170 te cerviz, hnsta hoy altiva e invúolada, y 
• Blanquilla, ídem 167 al 169 se acepten tratos y compromisos cuyas 
Dorada, ídem, caldero '. 160 a 165 finalidades no son diliciles ide eospechar. 
se 
tizamos. 
ALUBIAS (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas- Herrera 82 
Pintas, para siembra 64 a 66 
Blancas corrientes 64 
Idem del país, gordas 66 
Moradas 58' 
Los mercados productores sostienen sus 
precios de ajuste. 
LENTEJAS.—Saco de 100 kilos, pesetas. 
Clase corriente 80 
Clase superior 90 
Han tomado muoho favor los precios en 
o rigen, y como en püaza había po cas exi s-
tencias, se ootizan ya con fuerte alza las 
recibidas últimamertte. 
PATATAS (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encarnada amarilla, nueva 23 
Blanca No hay. 
bi bien e6 cierto que no faltan llegadas Dorada, primera. ídem. No hay y privación, y 
también lo es que .loe precios de ajuste Centrífuga, ídem '. 160 a 165 necesidad.- ha 
se afirman más cada día y no es posible Reinado de Cuba, im    li ada, m  
tizado, o sea una-peseta más que la ee 
mana anterior. 
BACALAO.—Pesetas los 50 kilos. 
Isüiandia, superior 145 
Terranova r ' 110 
Lubina Islandia 115 
Si gue bien surtida la plaza id'e las cla-
ses cotizadas y aún cuando el consumo 
es activo, los precioe van deecendiendo 
poco a poco. 
Centrífuga, ídem 160 a 164 
Precios en alza constante. 
Valores ¡ocales.—Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem id., sin liberar 331 
Banco Mercantil, ein liberar 300 
De Noruega hay una partida enviada Nueva Montaña, sin cédul; 225 
directamente a ]a venta. 
BONITO EN ESCABECHE.-Pesetas. 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba , 64 
Idom de dos latas, de una arroba 62 
^Tuy activa la demanda, van agotándo-
se las existencias que había en plíaza. 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase No hay. 
SARDINA EN ESCABECHE 
Caja de 4 latones, de-6 a 7 kilos 48 
Idem id., de 5 kilos 44 
Es muy activa la demanda y, oon este 
motivo, los precios se sostienen. 
CHICHARRO EN ESCABECHE 
Grande, caja de 4 latas de media 
arroba 42 
Sin alteración. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, nuevo 181 a 183 
Filtrado ídem, nuevo 183a 185 
Con imotivo de la autorización para ex-
portar, vuelven a subir los precios en 
Andalucía. . (_ 
ARROZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Bomba corriente 80 a 85 
Bomba, número 1/3 85 a 90 
Amonquilí, número 0/6 68 a 72 
Harina de arroz 68 
Las noticias ide los mercadoe valencia^ 
nos acuean cierta flojedad. La clase «ce-
Abastecimiento de Aguas 143 
Taurina Montañesa 90 
Real Club de Regatas 95 
E'l Sardinero, A 80 
El Sardinero, B 50 
La Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Ausiriaca, cervezas 99 
La Providente, construcciones 145 
La Alianza, seguros 85 
Tranvía de Miranda 75 
Ferrocarril de Santander a Bilbao. 78 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
Idem id., ordinarias, series A y-C... 82'50 
San 1.A Navegación, ptas. acción.... 1.500 
Marítima Unión, pesetae acción ... 1.415 
Vasco Cant.a Navegación, acción., 1.235 
Cédulas de Nueva Montaña '.. 1.5i¿5 
OBLIGACIONES 
Méjioo da rá La voz de alarma y estará 
en su puesto de honor, pues comprende la 
difícil y honrosa tarea que por destino le 
corresponde ají encontrarse al ü'ado del 
enemigo; mientnas tanto, seguro de su 
derecho, permanecerá sereno e indómito. 
Ya pasarán líos cruentos día¿i aciagos. Da 
paz valiverá a reinar entre los hombres, y 
entonces cada cual goziará deili porvenir 
que se haya prepiarado, porque nuestros 
actos y nuestros hechos de hoy son la 
diaive de las siituaciiones de mañana.» 
Los obreros stocialiSias atemanes. 
Dice «Le Temps», en su artícoilo de ion-
dio diel 31 de judio : 
«Los obreros aüemanes no i rán a la re-
volución : tall es elli sentido del anuncio que 
ha publicado al empezar el quinto año 
dé guerra la Comisión General, que re-
presenta todos loa Sindicatos socialistas 
de Auemiania. 
Esta Gomisiión General de trabajadores 
alllemanes cuenta oon partidaoos muy nu-
merosos. A fines de junio de 1914 los Sin-
dicatos socialistas se componían de dos 
millones 289.514 obreros o empleados y dé 
221.071 mujeres, A fines de diciembre de 
F de Aliar a Santander, especiales. 104,25 1910, pu,r ^&ctQ '̂ e la marcha de los m w 
ro» Amonquilí vale hoy 57 pesetas 'bordo 
Grao. 
En 'nuestra plaza no hubo alteración Ayuntamiento Santander 5 por 100 
iSta .semana. | ídem id. , 4,50 por 100 
Idem SantandBr a Bilbao, 1895 
Mem Santander a Bilbao, 1898.... 82' 
Idem id. , 1900 84 
Idem id., 1902 83,50 
Idem id., 1913, 5 por 100 100,50 
Idem Solares, 1.a hipoteca., 1890 84 
Idem id., segunda, 1891 83.25 
Idem Solares-Liérganes, 1.a hip.a... 82,50 
Idem Santander-Cabezón, 1.a hip.a. 85,50 
Idem íd„ segunda 84,50 
Idem Cabezón-Llanes, 1.a hipoteca. 84 
Idem id., segunda hipoteca 83 
Nueva Montaña, Altos Hornos...... 85 
Electra Pasiega 101.50 
85,25 
83 
bizados y por la desorganizació'n que re-
sudta de la guerra, quedaban redmeidos tos 
afiliados a 949.633 en totaül Después su 
efectivo (ha vuelto a aumentar, aunque la 
autoridad militar no cesa de llamar a los 
hombres a filas. En fin de junio de 1918 se 
reunían 981.783 obreros y empleados y 
354.786 mujeres, no comprend'ido el iperso-
nM de las ferrocarriiles.» 
PETROLEO.—Las refinerías de] Asti-; La Austríaca, cervezas 97,60 
lleno tienen suspendiJas sus ventas y sólo La Cruz Blanca, cervezas 104 
facilitan, mediante el correspondiente bo- Sardinero, 5 por 10Ó 101,50 
no, una mezcla que ti tulan: «Sústituti- Bonos Constructora Naval 6 por 100 105 
• E S a i s t r e r í a . T r i g a l e s a . 
LINARES Y G A RAYO 
Género* Ingleses.-Esmerada confección, Puenle, 4.-Teleff. 913 
Música.—Programa de las obras qup 
ejecutará la banda del regimiento de Va-
Juncia, en la terraza, del Sardinero, Idte 
seis y media de la tarde a ocho de la no-
che: • 
P a so d obl e «Ro nda ».—Ec hegoy en. 
«Tanda de valses».—Leo jal . 
«Encanto de un vals».—Straue. 
« L y e i st i -ai a », sel ección. —L i nke. 
«Marcha final:».—N. 
Nota.—.Hoy tdiaa-á nn concierto :1a band^. 
del regimiento, en la terraza dej Sanli-
nsero, de once a una. 
« * * 
Programa, 'de las «brae que ejecutará 
hoy la banda mumicipal, de nueve a once 
de ja noche, en el paseo de Pereda: 
«E] inontañéa», pasoMoble.—Pérez. 
«Parisienne», vals capricho.—Woseley. 
Selección de la opereta «Lysietrata».— 
Lincke. 
Fantas ía de la zarzuela «Das mujeres 
de Don Juan».—Calleja. 
«Bal blanc».—Berger. -
DE 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
<SutaMr tft P«irt tan Martin) 
Especlaltdad «n vinos blancos d« la Na-
va, Manzanilla y Valdepofla*. — Servicio 
erado STX comidas—T«<1 áfono RÚID. 125. 
En encargos para regalos se sal* 
de lo corriente en presentación, 
elegancia y finura, la acreditada 
OONFBTERIA RAMOS, San Fran-
•l«io. 27. 
Scsietíadi de Socorros mutuos «La Fra-
ternitíatí».—Esta Sociedad celebrará jun-
ta general (continuación de la anterior), 
el juevee, día 22 del corriente, a las nue-
ve de la noche.—El presidente, Cuhillae. 
Ob*ervacione9 metereológloas. 
Día 18 de agosto de 1918 
Opinión valiosa. 
El distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
CERTIFICA: Que habiendo proba 
do el Vino Ona, del doctor Artstegu;, 
en numerosos enfermos debilitados f. 
consecuencia de enfermedades conse 
cutivaa, ha observado una mejerlf 
rápida de los mismos, con un extraor 
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la má? 
rápida nutrición y curación de ellos 
Y, aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de eepecíficos, ha 
go, sin embargo, ana excepción enr 
ppíe notable vino medicinal, por en 
conirar en élpropied'.u2e8 tónicaa, ape 
rltiva» y fortifleantes «xtraordinarlaa 
K. O Y T 
GRAN CAFE RESTAURANT 
Sucursal en el Sardinero; MIRAMAR 
HABITACIONES 
Servicio a la carta y or cubiertos. 
g koraa 18 hore» 
Barómetro a O' . 769 2 768 6 
Tetiiperatura al «ol 19,8 20,6 
Idem a la sombra . . . . 19,6 20,2 
Humedad r e l a t i v a . . . . 83 > 78 
Dlrecdón del viento . . . N.E. N.E. 
Fuerza del viento.... Flojo. Flojo. 
Estado del cielo.. . 
Estado del mar . . . . 
Temperatura máxima al sol 25,4. 
Idem id. a la sombra, 21,8. 
Idem mínima, 18,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
as ocho hora» de eyer hasta las ocho horpa 
de hoy, 75 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 0,0. 




Seminuevo, 40 HP., con dos carrosse-
rie», limnisine y doble phaetotn. Marcha 
Con cualquier wist.iiu'livo. .Se vende a In-
da prueba. 
Informará, mecánico de don J. (".onea, 
paseo de Pereda, 36 (escritorio). 
Aceites lubrificantes. 
Se subasta, apróximadamente, 115.000 
kilogramos, con la5 marcas de ia Casa 
Vacuum, de Nueva York, y procedentes 
de un hallazgo en el mar. 
En su mayor parte son de las clases 
Moviloal A, B, BB, Etna Engine-Machine 
y Machine H, La subasta será por lotee 
y se verificará el día 24 del corriente 
mes. 
El pliego de condiciones estará de ma-
nifiesto en el edificio Almotacenía, desde 
el día 16. Para cualquier detalle ddrigir-
se al presidente del Gremio de pescado-
res de Santander. 
HULES INGLESES 
de lae mejores marcas, se acaban de re 
oibir en todas las clases y tamaños. 
Línoleum en pieza y en alfombras. 
SAN FRANCISCO, 21.—SANTANDER 
O AF» A 
Gutaperchas y telas Impermeables par 
rama,; 
G R A M O F O N O 
y diecos, gran variedad, precios de fá-
brica. 
i OPTICA fina francesa y americana, 
gemelos prismáticos. 
Taquímetroe, teodolitos y niveles. 
Estuches de Geometría, reglae y car-
tabones. 
BRAGUEROS y ortopedia en general. 
Se construye a la medida. 
Cámaras fotográfi(fas, placas y pape-
les; buen surtido. 
Se hacen toda clase de composturas. 
GARCIA ( Ó P T I C O ) . 
Teléfonos 521 y 465. 
VISITE EN MURCIA 
REINA VICTORIA HOm' 
y Res ta urant I V i e t o 
(Bt primer orden). 
JABON CHIMBO 
El mejior -de todos los jabones por IQ. 
componentes de su fabricación y su AU 
merada elaboración. El más econónüg!" 
no sólo por ser el que más dura, sino por' 
que no estropea ni quema los objetos i j 
vados con él. 
Pedidlo en todas partes, exigiendo sien,., 
pre la marca estampada en cada trozo 
j A B O N CHIMBO 
Trozos de 500 y 250 gramos exclusiva, 
mente. 
Perro extraviado. 
Sabueso, oolor rojo obscuro; ationd? 
por el.nombre de «Tul». Se gratificará¿ 
quien le entregue en casa de Gallo ( á s o ) I 
Banco Mercantil 
C A P I T A L : P E S E T A S 6.000.000 
Cuentas corrientes y depósitos a la vis. I 
ta, uno y medio por ciento de 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cienlol 
anual. 
Tre. meses, dos por ciento anual. 
Un año, tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS; A la vista, ím\ 
por ciento de interés anual hasta 10,000 
pesetas. Los intereses se abonan a' fie 
de Cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédiío, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cueníai'l 
de crédito. 
Caja de seguridad, para particulam, 
indispensables para guardar alhajas, va'j 
lores y documentos de importancia. 
I » K O I ^ P > O R 
Preparación ingreso Instituto, Magiste-
nio y lecciones particulares: Carbajal,! 
número 6, tercero. 
D e n t í f r i c o l íquido oxidante. 
LIMPIA, DESINFECTA, 
PRESERVA, CURA Y AROMATI-
ZA LA BOCA. 
SUSTITUYE VENTAJOSAMENTE 
A POLVOS Y PASTAS. 
De venta en la droguería de 
Pérez del Molino y Omp. 
PALAtlO B I L SLUB BE RBaATAS.—SANTAMBIR 
PRIMERA 0AB4 EN AMPLÍAC£0:ÍFJ Y POSTALES! 
La Caridad de Santander 
El movimiento del Asilo en el día de 
fué e] siguiente: 
Comidas distribuidas, 816. 
Transeunfeé que han recibido alber-
gue, 9. 
lAisilaidos que quedan en 'Ol día dé 
hoy, 102. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t í c 
—ai— B A M B I O B B M O I I 1 B A — 
F A t l B B l FBRBBA (MUBLLI) , P y 0 
OCULISTA 
San Francisco, 13, 2.° 
Consulta de nueve mañana a tres tarde 
E L ACEITE DE OLIVA VIRGEN 
LAS C%IVIPiNiLLAS' 
de fama mundial, es el que por su rtecono-
cida bondad resulta más económico que 
todos los similares. 
Unico depósito en España, en el co-
mercio de ultramarinos 
LOS AZCARATES 
Teléfonos números 25 y 59.—Torrelavega. 
Artículos de fotografía. 
Grandes existenoiafi en APARATOS, PLA 
CAS, PELICULAS, POSTALES, PRO 
DUCTOS Y ACCESORIOS. 
TRABAJOS DE LABORATORIO 
Tenemos un personal muy práctico para 
ejecutar los trabajos que nos encarguen 
los aficionados. 
CAMARA OBSCURA a disposición de lo? 
clientes. 
PEREZ DEL MOLINO Y COMPAÑIA 
Wad-Rás, número 3. 
inte \\ H d lie 
y Caja de Ahorrog de Santander. 
Institución que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por virtud de la liey 
de 29 de junio de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan tres y medio por ciento de in 
terés hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
cíesato desde 1.000 en adelante. 
Se hacen préstamos con garant ía hipo-
tecaria de fincas de la provincia; sobre 
ropas, mueblies y alhajas; con garantía 
personal, de sueldos, jornales y pensiones 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetite, curando las molestias dei 
ESTÓMAGO É 
INTESTINOS 
»/ dolor de estómago. Ha dispepsia, ¡as acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento,, 
dilatación y úlcera del estómago, ote. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MADRiD0 
desds émm sé remiten fnllstos á quisn \m pida, 
8 
¿Los continuos fracasos de nmltilud de é^eéífíC'ós lian ilierho á 
usted escépticTQ y desconfía de curar? 
N E U T R A C I D O E S P A Ñ O L 
REMEDIO novísimo, inufansivo y portentosamente eficaz, no es 
imitación de. ningún otro producto, ni pue/de ser imiítado. Es eí único 
que por su. original composición posee patientie de invenición niniiH 
dial. . " 
No oocitiene Bismutos, Bicarbooatos', Magnesüas, substanciáis pur-
gantes n i calmaintes. VENCE de modo, pranto, integral y permanen 
t€, HIPERCLORIIIDRIA, acedias (.pirosis), flatutencias, dispepsias, 
vómitos, estreñimieaito, diarreas, úlcera, dilatación y dolor de estó-
mago, etc., y isi presentáis a vuestro módico un- folleto de los que 
ofrecemos gratuitamente, en demanda de su opinión, os justificará 
todas estas afirmaciones y la razán científica de que NEUTRACIDO 
ESPAÑOL cura asimismo maravillosamente Artritismo, Renimi, Gota 
y lAinemia. 
De Venta en buemus farmacias y droguerías. 
FRASCO PEQUERO, ü pesetas. 
FRASCO GRANDE, 10 pesetas. 
Concesionario exclusivo: DON JOSE MARÍN QA'LAN, Arjona, í-
SEVILLA, quien enviará gratuitamente folletos a quiieniés los ^'|! 
citeín. 
E L P U E B L O CÁNTABRO 
LA V I C T O R I 
DE L O S MEDICAMENTOS 
S J I E T T I L i J S - V E I S T E I R / E O 
los CONFITES LAMBER idau a las vías gónito urinarias «i estado normal, evitamlo el uso de las pe ligio stoimao candelillas, quitan y cal-
man instantáneamente el escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radioalniente las estrecheces uretrales, p.roetatitis, uretritis, 
cistitis, catarros de La vejiga, cálculos, incoatinencia de orina, flujos blancos de las mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de Con-
fites Lamber, con la debida instrucción,4 pesetas. , / 
EL ROOP3 DEPURATIVO LAMBER, inmejorable reconstituyente antisifilítico y refrescante de la sangre, cura completamente y radicalmente 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impotenciae, dolores de loa huesos, adenitis grandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, esterUidad, neurastenia, etc.. Un-frasco de Roob depurativo 
Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva, dirigirse: Medicamentos LAM-
BER, Calle Claris, 56.—BARCELONA. , r , 
l>c venta en Santander, señores Pérez del Molino, y CompafHa, droguería, Piláza de las Escuelas, y droguería de don Atriano Leal, Atara-
zanas, número 10. • . 
En c M . medlciÉ, gntaiiodes de lo bocfi. 
y oídos, muiré is masnífícos resaltados asando 
A g u a o x i g e n a d a N E U T R A 
Medicinal F O R E T » 
HIGIENE. DESINFECCIÓN. Unico dentífrico verdad, sin igual, que 
conserva y blanquea la dentadura sin desgastar el esmalte. Desechad 
preparaciones rápidas, por ser perjudiciales. Vulgarización humanitaria. 
m m i Aguo ( M n a d o WEÜTRA mcdicinai F O R E T 
Agente general:—Madrid: F . ANDONO, Montera, 51. 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
ms vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
ime se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
ICON son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene de-
mostrado en lo s35 años de éxito creciente, regularizando perfetcamente ei ejerci-
Icio de las funciones natural -e del vientre. No'reconocen rival en su benignidad 
|v eficacia. Pídanse prospectos al autor, M. RINCON, farmacia.—BILBAO. 
Se. veriiie en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
Los 
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificaltad de digestión 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
desappeglos intestinales (diaprea, estre 
ñitniento)f es porque desconocen la. 
maravillosas curaciones de! 
DIGESTÓNICO 
De venta en farmacias y droguerías. 
Depositarios: Pérez, Martin y C.a, Madrid; en 
la Argentina, Luis Dufaur-127a-Victoria-1279, 
Buenos Airea. En Bolívia. Matías Col6m 
La Par 
iOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
. O K T J O ^ A. 
^ ^ i d o por las Compañías de ferrocarriles del Norte de España, de Medi-Ina HoT r  co í  a  l ni  a i is n  a  ü n , a  C Q I -
^ f"5111?0 a-Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portugue-
Kpg^ .'^s Enipresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y 
Kacinn i 1 E ^ d 0 - Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegación 
Portug é y ext,ranÍeras- Declarados similares al Cardiff por el Almirantazgo 
Irnphíi?0^68 de vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.—Cok para usos F^a urglC0s y do¿éstkog y 6 6 
«aganse loe pedidos a la 
ociedact Hullera Española 
Iso VTT 0 1 Í 1 3 , Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
y AVTI uo SANTANDER. señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
W i ' a^entes de la «Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael 
Par a otros informes y precios dirigir»^ a las oficinas de la 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
L a P r o p i c i a : 
CJofer-ino {San IVlar-tin. 
A g e n c i a d e p o m -
p a s f ú n e b r e s . 
UotiPfl ^íuín?rario de Sociedade» esptíiftlM <!• U CcKipaftl» Trata». 
** la ó ll.^6írlsiino Cabildo Catedral, de todM las C o r n i l • ' r ^ f TéUWmm 
¿a capital, Sociedadee de Socorros y otrai. 
nT.??n^automóvil Para &l traslado U tUÁr»***. 
mea. ca&a que dispone d« coch« «limfa. 
' i * ^ ü d ' 0 d« féretros j arcat á« g r M - ! « ] • , corea* . creí»», ütilft^ 
r;o5* « M t a s ardlantet, hábito». íte, 
**' ••^•Jt'í*! eo«h«i f*»€kr»!8 á» jrimarft, tefnnék j ures-ra tia»*-
^ M i S A PRIMIRA, • i n a r a l l , tata y aatraaualaa.- «*»••• « « í . 
Las T O S 
^ santarialeKt Sa!tÍUau :Pec?oraleá d'e Rincón, tan conocidas y usad 
Üaf 
[;a-
^rgWta1UaPri1Jü,1 Por su ̂ r ^ n t e resulta do para combatir la toe y afecciouo. le 
af ranea' y Cal vo 
de venta en la droguería de Pérez del Molino, en la de Vi-
y en ¡a farmacia de Erasun. 
CINCUENTA CENTIMOS CAJA 
ftVISO ñ L ñ S I N D U S C R I f l S 
L A S C O R R E A S 
de trasmisión, marca MENDI, por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
fabricación, son las de mayor duración. 
Estiradas meicánioamentle han ilesistido una carga de 400 kilogramos por centí 
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENDICOUAGUE 
ALMACENISTAS Y FABRICANTES BE CURTIDOS 
C u b o , n u m e r o H — ̂  A TV T ^ TV 1) E R 
LOCION PARA E L C A B E L L O = 
— A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
le hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos ca^os favorece la salida del pelo, re-
sultando éste, sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir siempre 
todo buen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindien-. 
do de las demás virtudes que taji justamente.se le atribuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo ide usarlo. .» 
Se vende en Santander en la droguería de Pérez del Molino y Compañía. 
( S . ñ . ) L a P i n a T a l l a d a . 
FABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LUNAS 
ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA, CUADROS GRAP ̂  
DOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERO. 
«EftPAGHO: Amó» E«ca*ania núm. «.— T«l*fonoI-23.—FABRICA: f iervaRtM. -1 
- ñ n i s o s a - S o l u c i ó n 
B e n e d i c t o . 
Nuevo preparado compuesto de 
bicarbonato de sosa purísimo de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja el bicarbonato en todos sus 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, núm 11.-Madrid 
Da venta en las principales farmacias de España. 
EN -SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía. 
de glicero-fosfatn de cal de CREO-
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 2,50 pesetas. 
TALLERES DE FUNDICION Y MAQUINARIA 
Obregón y Comp Torrelavega 
Consignación y reparación de todas otases —Reparación de automóvileg. 
C f l F É S T D S T i Q Q O S 
IMPORTACION D I R E C T A 
s <=i rsj-T-/=I IVIC2^ E 
A G E N C I A D E P O M P A S F Ú N E B R E S 
M e furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
S E R V I C I O H E R M A N E N T E 
Velasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
S A N X A I V J D E R 
Vapores correos españoles 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba v Méjico 
81 día 19 de agosto, a laa tres de la tarde, saldrá de Santander él vapor 
Reina María Cristina 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
«dmitiendo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje en tercera ordinaria: 
Para Habana.—310 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
Para Santiago de Cuba.—En combinación con el ferrocarril, pesetas 345, 12.60 di 
"mpuestos y 2,50 de gastoe de desembarque. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES, E L DIA ULTIMO 
Ei día 31 de agosto; a lae once de la mañana, saldrá de Santander el vapor 
S*^l>l OTA. 
/)ara trasbordar en Cádra al 
Reina Victoria Eugenia 
(de la misma Compañía), admitiendo pasaje y carga con destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Para más informe dirigirse a eus consignatarios en Santander, señores Hl" 
JOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3».—Telé no número 99. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
LINEA DE DUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, caliendo de Bilbao, de Santander, de Gijón y de Corulla, 
jara Habana y Veracruz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de Habana 
para Coruña, Gíjón y Santander. 
LINEA DE NEW YORK CUBA-MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de Veracruz (even-
tual) y de Habana, con escala en New York. 
LINEA DE VENEZUELA COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Málaga y de Cádiz, 
para Las Palmas, Santa Cruz de la Palma. Puerto Rico y Habana. Salidas de 
Colón para Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canaria*, 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, salk-udo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el via]* 
de regreso desde Buenos Aires el día 2 y de Montevideo el 3. 
LINEA DE BRASIL-PLATA 
Servicio bimensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo, para 
Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendiendo el viaje de regre-
so desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janeiro, CanariaB, Vigo, Co-
ruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Alicante y de Cádiz, 
para Lae Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de 
ia costa occidental de Africa. Regreso de Fernando Póo, baciendo laa eBcalau de 
Canariae y de la Península Indicadas en el viaje de ida. 
Además de los indicados servicios, la Compañía Trasatlántica tiene estableci-
dos loe especiales de los puertos del Mediterráneo a New York, puertos del Cantá-
brico a New York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas salidas no son fljat 
j ge anunciarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasajero!, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ba acre-
ditado en su dilatado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin bílos. 
También se admite carga y se expiden pasaje» para todoe lo i puertoi del m í a 
do «ervldoi por lineai regulares. 
D E L 
V e n é r e o , S í f i l i s e I m p o t e n c i a 
puede decirse qtie y a es nn hieclio c iert ís im > 
weg uro y ráp ido gracias a los maravillosos 
medicamentos del profesor 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: «Llegué; vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
VAÍI^PAA nnrtramn* Curación radical, rapidísima, sin sondas ni mofestlas, pu-
itucicu, |uug(ttiuu. d¡endo hacerse la curac¡ón uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES DONNATiT— 
Pesetas, 4 la caja. LA MOLESTA GOTA MILITAR, desaparece instantáneamente 
con la maravillosa 
Inyeccién del Prof. Steffano M t i . & r p U « M ^ 
ras, etc.. et. Un frasco inyección DONNATTI, 4 pesetas. 
I a sítilis' ^ ünico preparado racional, científico y de resultados positivos que 
u hace desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el MARA-
VILLOSO ROOB DONNATTI. Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc., etc. Un frasco ROOB DONNATTI, 
4 pesetas. 
ImnofMKTL* ^s*a P'aSa ^e 'a generación actual, que hace volver prematuramen-
•lupviui iua. te v¡ej03 a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor DONNATTI, de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir. Vuelve la ju-
ventud y el vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico, estomacal y de gran re-
forzante. El ELIXIR DONNATTI, deja sentir sus efectos desde la* primeras dosis 
Un frasco de Elixir DONNATTI, 6 pesetas. 
Casa Central en Roma: ^ e L „ 0 ^ 
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería, 47, en donde se facilitarán ins-
trteciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander. PEREZ DEL MOLI-
NO Y COMP.a, y farmacias de impartantancia. 
S E D U C E N 
la pomposidad con que Innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos de 
S a n ^ L n t o l í n 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son Infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajlta. (Marca registrada.) 
2 
COMPRO Y VENDO 
TODA CLASE DE MUEBLES USADO* 
Dalia de Juan de Herrera, 3. 
Carbones asturianos 
de inmejorable calidad' para usos domés-
tioos e industriales. 
JULIAN BUSTAMANTE (S. en C.) 
Numancia, hotel ELVIRA 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Galle de San José, número 3, bajo. 
Oirdaco Vega. 
PRACTICANTE 
Ha trasladadlo su domicilio a la calle 
(te San José, 1, primero. 
TJEt A. S J P ^ S O 
centro Scutander pequeflo comercio, oon 
0 sin ex i ít encías, renta moderada. Razón, 
1 'L'IÍBLO CANTABRO. 
